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EDISIOM DE L&MAMAHA. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEI» 
Diario de la Marina. 
AJ„ DIAi i lO DE LA MAHINA. 
H A B A N A , 
De anoche. 
.5ía.ártí¿ 0 <íá enera, 
EL T I E M P O Y S A G A S T A . 
Ea:« tin frío excesivo en esta Corte. 
La crudeza áel tiempo ha impedido al 
Sr- Sagasta el salir de sn casa y por es-
ta «usa no ha poiido celebrar con S. M. 
¡a Reina la conferencia que estaba anun-
ciada. 
L A CRISIS. 
Sigue reinando gran confusión en el 
campo político, pero la opinión más ge-
neral hoy es que continuarán los libera-
les en el poder formsndo un gabinete en 
el cual entren los elementos weyleris-
tas, 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
£e van disipando las esperanzas que 
abrigaban los conservadores y mucho ha 
contribuido á ese hecho la actitud de Mar-
tínez Campos contraria á la espansión re-
gional y autonomista proclamada por 
Bilvila y Polavieja. 
C A M B I O S 
Se kan cotizado hoy en la Soisa las 
libras esterlinas á 32.15. 
Nn*va-Yorki enero 9 
d í«s 5 r t de la tarde, 
DeseseRto papel coraercle!, 6" * 
CaKkiéBso'ore Londres, GO díTM banqa&ros, 
Ide«sebreParl3,60 áiu> banqüeros, á 6 
frsac«6 
Wcasdtere Hambargo, ̂  &rt-> banqueros, 
reglstra-los ñe*™ Estados üoldos, 4 
p«r éíeáto. á iaí é^eop^a . 
C»atrífagas. a. l ^ » 1 ' 98» c ^ * fl9t0« 
CsBlríftigas ^ 5)Ifl3S' a * o/ÍS 0!>Tniaal. 
Bí^a ls ré ,tieu ^üa'», en pJaxa, ít 3 
E! Míer^0» «¡osleniiío. 
jglgj^áft Cuba, eu boooyos, noui íHal . 
j5fty<"C«de' Oeste, ea tet-cerolas, A $11.7 5. 
j j . í ia patent üilnnesota, k 11. 
Londres, enero 9 . 
Ast t t íT ñe remolacha, íí 
A»ác«r eontrlfuga, pol. 93, ,1 l l / 4 f . 
Ss*«6i»Bdo, faír ágood reGnio?, ll;.'?, 
go86«lidad»á, á 110.9.16 ex-iaterés. 
Dosca«ato, Bauso lagUterrp., 4 por 100, 
Caatro por 100 español, ft 48} ex-la^ 
tor^. 
P a r í s , enero 9 » 
B^ataS por 100, 101 franoos 27^ ota, es-
te Ir rés. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PEL, 
Tiario de la Marina. 
A i DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E S P A R A 
De hoy. 
Madrid entro 10, 
S E R R A N O 
. diputado por Cuba, don Nicolás Ma-
ySsrmo, se halla gravemente enfsr-
,9 han sido administrados los últimos 
•ramtntos. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
Ea los circules políticos ee dice qua el 
obierno está resuelto á preeéútarea á 
as Cortes tal cual está constituido. 
Psro estas no son más que suposicionss, 
pues el señor Sagasta so ha snosrraao sn 
la más »bso'uta reserva. 
L 0 3 RESTOS D B COLON 
Sá probable qua ^ayan í*recibir los 




Kneva York 9 de enero, 
CONTRA B L T R A T A D O . 
En la sesión del Senado de hay, el se-
nador Hoar, de Massachusetts, anunció 
que se oponía á la ratifkaclón del Trata-
do de paz con Ispa^a, y declaró que el 
Gcbierno de los Estados Unidos no tiene 
derecho para gobernar pueblo a'guno 
sin su consentimiento. 
LO D S F I L I P I N A S . 
Todas las nctioias recibidas prueban 
que la situadón ©n Filipinas es gravísi-
ma, pero el Q-obierno confía en que se 
hallará una solución satisfactoria sin de-
rramamiento de sangre. 
E L « N O T R B D A M E . " 
Noticias recibidas de Barcelona anun-
cian la llegada á aquel puerto del vapor 
francés K o t v e D a m e d u S a h i t , 
conduciendo tropas españolas procedentes 
de la isla de Cuba. 
Llegó con muchísimos soldados enfer-
mos. 
Cuarenta y nueve murieron durante 
la travesía. 
( C o o t í i i ú a i i en l a 
segunda plauaj 
{Quedaprohibída la reproducción d-e 
los telegramas que anteceden., con arreglo 
al artíenlo 31 de la Ley de Fropi-edad 
intelectual.} 
L a Discus ión , divagando acerca 
de ia situación de los españoles re-
sidentes en Cuba, pide claridad, 
mucha claridad; sin comprender 
que quien más la necesita es preci-
samente el colega. 
Dicho periódico, desde que rea-
nudó su publicaeióu, ha ouesto es-
meute los actos de la situación pa-
sada," derecho que nadie le hubiese 
discutido, sino en herir sentimien-
tos que debieran ser de todos res-, 
petados. Las caricaturas en que se 
reflejaba un rencoroso júbilo al 
considerar á España en peligro do 
ser destrozada por Inglaterra, el 
modo asaz violento de dar cuenta 
de incidentes como el de Albisu, 
señalando en ellos, con paimaria 
inexactitud, supuestos osiios de pe-
ninsulares contra cnbauos; su cam-
paña en lo referente á la llamada 
"inquisición española," tan despro-
vista de fundamento como sobre-
cargada de tí tulos sensacionales y 
espeluznantes; y por último, su a-
fan por desacreditar y hacer odio-
sos á los guardias municipales sin 
más causa, por lo visto, que la de 
ser aquéllos en su mayoría españo-
les, pues harto notorio ha sido 
siempre su carácter inofensivo y su 
apartamiento de las contiendas po-
líticas; y á este mismo tenor otros 
muchos detalles que pudiéramos 
citar, pruebas son evidentes de que 
si el colega se lo ha propuesto, no 
ha conseguido arrojar de su espí-
r i tu todo propósito de odiosidad y 
exclusivismo. 
Sin erigirnos por ello en mento-
res de nadie, no habrá de negárse-
nos el derecho de lamentar que así 
haya ocurrido, extrañándonos, con 
valiosos elementos cubanos cuya 
opinión ha llegado á nosotros, que 
casi todos los artículos publicados 
hasta la fecha por L a Di scus ión se 
hayan dirigido á denostar á Espa-
ña y á gozarse de su infortunio, 
pudiéndose notar en cambio que 
ninguno se ha inspirado, por ma-
nera exclusiva, en el sentimiento 
de alegría y entusiasmo, en el cán-
tico de regocijo inefable que debie-
ra levantarse en el pecho del ver-
dadero patriota, al considerar rea-
lizado el ideal supremo al cual 
ofrendara la vida, la tranquilidad 
y la fortuna; pareciendo de tal 
suerte que lo que aquí se celebra 
no es el bien propio sino el mal 
ajeno, no la independencia de 
Cuba, sino el trágico desastre de 
España. 
Que no es así bien lo sabemos 
los que tenemos motivo para cono-
cer el buen deseo que anima á los 
hombres del citado periódico en 
favor del país, en el cual tienen 
no lo negamos, merecidas y hondas 
simpatías. Por esto mismo nos 
duele su conducta, deseando que 
su artículo de ayer, en el cual 
aboga por la compenetración, en un 
solo cuerpo social y político, de 
cubanos y peninsulares, marque un 
nuevo rumbo en su política y un 
servicio mé$ en los ranchos" que 
lleva preñados á la isla de Cuba. 
La Discusión, borrando al pare-
cer de una plumada cuanto lleva 
escrito de mortificante para los pe-
niasuiares residentes en Cuba, do-
clara en ea número de ayer "qtie 
los españoles que aquí están arrai-
gados, los que tengan familia cu-
bana, los quieran honradamente 
t í abajar eoa nosotros para hacer 
de esta tierra, tan favorecida por 
la naturaleza, un emporio de la i n -
dustria humana, deben opfear de-
cididamente por la nacionalidad 
cubana, que ha de ser la de sus hi-
jos'3. Punto es este que no hemos 
de discutir por ahora, aunque sabi-
do es nuestro criterio respecto al 
asunto. Mae, sí nos importa consig-
nar que por el solo heeho de mos-
trarse partidario de semejante u-
nión, reconoce el colega la necesi-
dad y la conveniencia de ir prepa-
rando el olvido de lo pasado, cosa 
que solo podrá conseguirse median-
te el respeto mutuo y la cousidera-
ción recíproca. 
l i a i m i m . 
E l D í a , de C a i b a r i é n , en su n ú -
mero del 7 del aetal, dice lo si-
guiente : 
E l señor Bencomo, Mayor de la c iu -
dad, por indicación dei Geaeral en 
Jefe, ci tó á loa peniasnlarea para Jas 
cuatro de la tardo -eu la sala Ca-
pitular. 
Asistieron on número PnSciente, y 
ea calidad inmejorable. Entre otros 
recordamos á los lioenoiadoa ea dere-
cho señores Martínez Pérez y González 
Fuentes, y á loa señores Pírez Laredo, 
Maauel Mart ínez y Esteban Paget. 
Se levantó á hablar Máximo Gómez, 
y dijo: 
"Significo á ustedes mi profundo 
agradecimiento por las maestraa de 
consideración recibidas; deferencias 
que agradezco tanto más cuanto á que 
son eaperiores á mis escasos mereci-
mientos. Yo eabía al hacer la guerra, 
lo que hacia. Viao la paz inespera' 
d amenté . 
diatmta á ésta . La Repííbíica Cubana 
se establecerá cuando concluya la ocu-
pación mil i tar americana. 
Yo tengo absoluta confianza ea el 
pueblo americano, pero eu nuestro i n -
teróa es tá en que aquella, que repre-
senU la dominación de una nación ex-
traojera, dure el meuor tiempo posible. 
Para ello debemos propender todos á 
la reconstrucción del paia y ai afian-
zamieuto de la paz. Acordado por la 
Asamblea el licenciamieato del Ejér-
cito Cubano, tan pronto se la pague 
se e n t r e g a r á al trabajo. Las armas de 
la guerra serán sustituidas por las ar-
mas del trabajo. 
m \ k k \ \ M i h m m 
ha recibido el gran surtido do 
Yo no he heeho la guerra á los eapa-
Coles. A l deeír eso, ae me ha ealum-
nlado. Yo se la hice á Espafia, á la 
administración española. Mis soldados 
han peleado por la l ibertad de Cuba. 
Kosoiroa aspiramos á establecer la 
República Cubana para todos los ha-
bitantes de Cuba. Todos los hombres 
hoüradoa de buena voluntad, eeráa 
admitidos, cualquiera que sea el lugar 
da au nacimiento. 
Queremos la unión y la concordia 
con todos. 
He diobo, en mi últ imo manifiesto, 
que Cuba no es libre ni independiente, 
y lo repito aquí . Para conseguirlo he-
mos de unirnos todos. La concordia 
debe reinar entre españoles y cubanos. 
Por el trabajo haremos ¡a reconstruc-
ción del país. Yo soy agricultor, yo se 
trabajar en el campo. Creo, y de eso 
me voy á cuidar, que debemos eligir 
uua Asamblea oonetltuyente donde 
tengamoa nuestras legitimas aspira-
ciones. 
Aquí no hay más autoridad que la 
del señor alcalde municipal. Yo le re-
conozco como tal é invi to á ustedes 
que lo hagan, mientras el gobierno 
americano le retenga en aa puesto. El 
doctor Escobar exp lanará mi pensa-
miento. He dicho." 
^Eutonees el editor de E l Dia, dijo: 
Señores; Los españoles, bajo la dolo-
rosa impresión del infortunio, dicen 
que son extrangeros. Lo acepto en 
cuanto representa la protesta da eu 
patriotismo, de so amor á España; pe-
ro no como un hecho. Los hombres que 
merefid á sus dos grandes virtudes; el 
trabajo y el ahorro, han formado aquí 
no capital y creado un hogar, enalte-
cido por las virtudes de la mujer cu-
bao.i. no son ni pueden ser estrange-
ros. Blloe son nuestroe padres y nues-
tros germanos. E s p a ñ a ha cometido 
grandes errores, que ba expiado dura-
mente, pero el pueblo español tiene 
más virtudes que defectoí». Y oosotroa 
los cubanos, qua con orgullo llevamos 
su sangre en nuestras venas, no senti-
mos odio hácia ellos. E l ilustre José 
Martí ideó, al formar el partido revo-
lucionario, establecer una Repúbl ica 
para todos, Y el geaeral Máximo Gó-
mez al hacer la guerra, al Juchar fren-
te á Bspaua, no bacía la guerra á los 
españoles. Los peninsulares residentes 
en Cuba, y loa que ea io sucesivo ven-
tienen ;un p^'p^i excepcional que 
desempeñar: ellos son los padres de ios 
futuros ciudadanos de la Bepública 
Cabana, que no excluye á nadie y que 
admite a. los hombres honrados de bue-
na voluntad que la acepteo de buena 
fé. Los intereses materiales de los pe-
ninsulares establecidos en Cuba están 
garantizados dentro do la Eepúbllca. 
No por vi r tud, no por cariño á sus hi-
jos: por egoísmo se impone la unión de 
españoles y cubanos. Yo recuerdo, 
cuando sega ía mis estadios en la Pe 
nínsula, que mi padre, peninsular, no 
podía pflrm&oeoer mucho tiempo y nos 
decía: Estoy impacieate por volver á 
| Cuba. Necesito estar allá, entre los 
cubanos y mis paisanos, entregado á 
mis negocios, haciendo aquella vida 
tan distinta á la de aquí . 
Comprendo, Sres., que vuestra de-
licadeza y vuestro sentimiento, honda-
mente impresionado ahora, os haga 
decir que sois extrangeros. Pero insis-
to en que no lo sois ni en nuestro afec-
to. Loa hombres militares y civiles de 
ia revolución lamentan las frases in-
convenientes qua os prodigan ciertos 
periódicos. Tened entendido que tales 
frases no alcanzan la aprobación de 
nuestros jefes; que ellos la reprueban 
tanto como las condenan. He dicho,'. 
E l Sr. Mart ínez Pérez ao levantó y 
dijo: "Señores: Hace veinticinco años 
que vivo aquí . Aquí formé una familia 
Mi corazón ama á España , que es la 
patria de mis padres y la mia. Debi-
dameute autorizado por los peninsula-
res residentes en Eemedios, manifiesto 
que nosotros todos estamos inspirados 
de los mejores sentimientos y que a-
oeptamos la unión y la concordia, y 
deseamos todo género de prospesida-
des para esta tierra, donde radican 
nuestros intereses y donde han naci-
do nuestras esposas y nuestros hijos. 
Estamos unidos por vínculos que nada 
ni nadie podrá destruir. Y hacemos 
votos porqua ia mayor a rmonía reine 
entre nosotros, procurando ayudar á 
la obra de la recouetruccióa eu la me-
dida da nuestros esfuerzos, Ee dicho'' 
na. E l director de una de esas publi-
caciones, ignorando que eu interlocu-
tor perteneoía á la redacción de La 
Lucha, admit ió la exactitud de estos 
asertos. 
La Lucha es el único periódico de la 
Habana conocido en loa Estados Üni-
doa y tiene una gran circulacióa en 
susonpoiones de pago en toda la Améri-
ca. Durante años loa ar t ículos de L a 
Lucha &e han copiado ó citado en dia-
rios de los Estados ü n i d o s , Ingleses y 
franceses. 
L a Lucha aprovecha la parte que 
en inglés publica para darse á si 
misma los bombos más fenomena-
les que ojos humanos vieron, 
Y para decir de sus colegas ha-
baneros lo que no se atreve á de-
cir en castellano. 
Véase lo que ha publicado ayer 
tarde bajo el t í tulo Las cosas del 
dia: 
Durante los últimos treinta días han 
visto la luz pública en la Habana por 
primera vez muchoa titulados "diarios 
de noticias." 
L ^ mayoría de ellos son mucho pa-
pel y muy pocas noticias. Por lo gene-
ral traen na pedazo ea uaa esquina en 
y el res*^ de l . i b ^ j A .V.'¿¿-. ett 
español. 
j .No obstante la inmeuaa dlafcaaeia 
que los separa en sus opiniones indi-
viduales, parece que están unánimes 
énque la mejor manera de coitseguir 
que alguien los lea es ataoar eíempre, 
tanto ea inglés, como eu español, la his-
toria y la política de La Luchx. 
Como no pretendemos eatablar con 
ellos una polémica editorial á pest»r de 
lo mucho que la desean ios directores 
de esos pape'es, do hoy en adelante 
haremos caso omiso de sus observacio-
nes saroáaticas. 
Ellos, sin embargo) raoonoesn q&a 
La Lucha es el diario más acreditado 
y el de mayor circulación en la Haba-
a ñSL\ 
en antíago de €ub¡i 
Muy mala impresión ha cansado 
en Santiago de Cuba la orden 
que envió por telégrafo el día 
primero del corriente el general 
Brooke al gobernador de aquella 
provincia, de que semaualmente 
fuera remitiéndose á la Habana el 
producto total de las recaudaciones 
en concepto de contribución al Es-
tado. Tal disposición ha sido unáni-
memente censurada, es t imándola 
la opinión como un atentado á la 
libertad. 
Los periódicos de aquella capi-
tal se muestran conformes en com-
batir la medida adoptada por el 
Gobernador General de la Isla, ha-
ciéndolo todos con singular viveza. 
E l Porvenir dice que la orden del 
general Brooke significa la pérdida 
completa de la au tonomía que allí 
se disfrutaba desde que los Esta-
dos ü n i d o s ocuparon la provincia 
Oriental. "Con esa central ización 
—añade—no se harán aquí nom-
bramientos: apesar de contar con 
nuestros propios recursos se nos 
impondrá un presupuesto al capri-
cho de un ignorante de nuestras 
necesidades; las nóminas se envia-
rán á la Habana para ordenar los 
pagos; habrá que remitir allí los 
expodientes para solicitar la menor 
concesión. En resumen, nuestra rui-
na ^stá e/a perspec^va." 
L a IndepcndenGia, que juzga muy 
duramente la conducta observada 
en Puerto l l ico por el general 
Brooke, de quien dice, porque 
"desa tó tempestades de odio en-
tre los naturales de aquel pue-
blo liermano7', exclama en un ar-
t ículo titulado Dios salve á C t é a ! 
Es decir que volvemos á los hermo-
sos tiempos de la colonia, en que un 
Capitán general disponía de la vida y 
hacienda de un millón y medio de ha-
bitantes sin más regla que el capricho 
omnímodo y la voluntad suprema del 
mandatario ignorante y brutal." 
En fin. E l Culxino, que, como loa 
Dc»de A. \ batti 2 küatea. 
IÍIOS r E X T R A 
E n purés de 1 á 4 küatós 
B R I L L A N T E S sueltos 
De tixies tamaoos y éláétt. 
Perlas blancas y rosa 
Orieníes de 1? cati iad. 
PRECIOE m COMPFTENCIá. 
COMPOSTELA 56 
C 42 P ftyd 1 B 
E l que scecrihe Médico Cirujattí) interao de los 
Hoapitales de ¡San L a -aro y Paula; 
Certifica: que asa en distintas afecciones gaetro- ! 
intestinale» tacto en niños como en adultos, as. co- i 
mo en todas sqtíeDas afecciones q-ia deterioran si 
organismo, el VINO D E F A P A Y I N A con glioori- i 
n a d e G A N D Ü l j , obtonieado loa tnái ex eleates 1 
resaltados, io que hace pfrílico para bien de ta ha -̂ ; 
manidad. 
Para coustanoia expide la presente en la Htbena I 
á 26 de iioviembre de l>»9é. 
Dr Juan Gnerar y Eatrada. 
S a n J o j é é l . 0 7 alt 8-1 • 
A L B E L L O S E X O 1 
M^íE. Sá-BNDf desea muy lelices Pas-
cuas á toda su clientela y le participa ba- • 
ber recibido en estos días dos grande /actu- \ 
ras de las compras que últimamente realizó 
en Paría, de necesidad para la estación ac-
tual. 
L O Í últimos modelos en SOMBREROS 
CAPOTáS Y CORSETS, para señoras, se-
ñoritas y niñas, coostituyen de por si una 
legítima novedad capaz de satisfacer el gua-
to máe exigente. Y en ENCAJES, CINTAS, 
FLORES, PLUMAS, PEINETAS y otros 
artículos no hay quien presente aurtído más 
primor-sos ni tan barato. 
Una visita á LE JOCKEY CLUB para 
convencerse de esta verdad sin replica. 
LE JOCKEY CLDB se halla en OBISPO 
64, entre Compoetela y Aguacate, frente á 
la Seccián K. 
C. ló'iS 
fe m 
c r ps 
B <5> 
"-3 
Ca|illal M a l 7J0O.OOO ero. 
0 ^ 1 
5 






alt. 13-44 D 
AgUlía do OrO (Bock & 0 ^ Concepción de la 
Valla n á m s . 5/7, 9 y U . 
Hottly Clay (Julián A l ^ e ^ O a ^ a de La-
yanó náms . 08 y 100. 
Illtimidad (Ant9 Oaruncbo) Belascoaín a. 84. 
Española (Fueyo y C*) Consulado n á m s , 91 y 93. 
CorOllE (Alvarez y López) Eetaa núm, l . 
Rosa do SailtiagO, y b f j Belascoaín 
núm. 2 O. 
FIO!' do NaveS (OuetoyHno.) Estrel lan. 19. 
Estcila (Gortina y Gómez) Dragones n. 41. 
foriÉcsléa a r a d ; H á s ds 35 m l U o t t s do tabacos. 
FABBICAS BE CIGARROS. 
Legitimidad (p. Rabeii) v 
Honradez ) i c k i M ni M m , m 
l í i d a í g i i i a . . . . ) / 
C o r O l i a (Alvarez y López) Besca núm. I . 
Aguila de Oro (Bock y ĉ A 
Henry CIay'(jaiián A]Vare.)(PRíiíCESx4 
El Comercio (Miguel cusí) f N 8 - ^ s » 5 y 7 
Española (Fueyo y C o m p j . . ) 
F r o d a c s i ó n anual: ' M á s d s l . l G O m i l b n s s de oigmoí 
CS5 
SE "VENDEN EN TODAS PARTES. 
Bepésfto fíeaeral: 0-BEILLY H §], esqaíoa á Cuba. 
Foreigners visiting the island and wishing to be sliown over our 
factorieá wil l pleasa apply stt Maiu-office for permits. 
F u n d é a p a r a h o y mírits 
A l e a o c h o : 
El Padrino da l lNane 
El Santo de la Isiira 
A d i — 
O =^ jfL 3yí-]Ei ilLí © 
L A V I E J E C 1 T A 
Precios por cada tanda» 
fíñllét 
Palcos , s.MM 
Luneta con c a t r a d a . . . . . . . . . . . . 
Bctftca í>&n idpm . 
Aífeüto de tertulia con ídem. . . . 
Ideua de Paráis* COE ídem. 
Estrada genera i , . , . . » , 
Idem á tertaüa ó p^r^ue 
I 2 00 
) 2S 
0 50 




k g m , k z u m l m y Apa«Ueate. 
B I A R I O DE L A f f R?N A1"-Frero 10 de 
dos periódicos ya citados, se publi-
ca en Santiago, dice que el régi-
meu que sustituye al que regía 
antes de la ocupación americana, 
es decir al de la autonomía colonial, 
es puramente centralista, por cuya 
virtud "cada región y municipio 
quedará sometido á la dictatorial 
voluntad del Gobierno General de 
ocupación, residente en la Habana 
y encarnado en la personalidad ae 
un militar." 
Lo que dá relieve y en cierto mo-
do gravedad á la actitud de la 
prensa de Santiago de Cuba, es, 
no solo la adüesióu general del ve-
cindario, sino la conformidad de la 
mismas autoridades gubernativas. 
Lo demuestra el hecbo de que h l 
Cubano afirme que el comandante 
militar y gobernador de la provin-
cia, general Wod, se baya "mostra-
do írancameute al lado del pueblo 
oriental", y el no menos expresivo 
de que el subgobernador, señor Cas-
ti l lo Duany, bayasido quien convo-
cara á una reunión, que se celebro 
en su misma casa, en la cual se 
acordó "organizar una cumplida, 
eficaz y resonante protesta contra 
el absurdo proyecto de semejante 
régimen, en nombre del departa-
mento de Oriente, resuelto, por su 
parte, á defender con toda la fuer-
za de su derecho su autonomía 
regional y municipal, base de la re-
pública federal porque suspira el 
alma heroica y libre de los hijos de 
esta tierra." 
Se acordó, además, celebrar una 
manifestación pública, y se designó 
al propio subgobernador para que 
como delegado de los protestantes 
fuera á Washington á conferenciar 
con Mr. MacKinley, al cual se le 
enviaron doce despachos telegrafi-
eos protestando contra la centrali-
zación. 
i l é a:;uí los telegramas: 
Mackmiey.—Washington. 
Centralización Habana origina pro-
funda perturbación, impidiendo re-
construcción país. Trabajos industria-
let>, agrícolas, comerciales iniciados 
sombra nuevo sistema, quedarán pa-
ralizados. Cámara Comercio protesta 
enérgicamente, pide descentralización 
general y además autonomía muaici-
[ml completa.—Presidente, Kos, 
Mackinley.—Washington. 
Centralización Uabaua colócanos si-
tuación peor régimen español. Pren-
Ba Santiago protesta reclamando au-
tonomía provincial, municipios. Cen-
tral izació a fué causa estado insurrec-
ción latente. 
Mackinley.—Washington. 
Club San Carlos, representación ole-
montoa social* valía, protesta centra-
lización iniciase Habana, considerán-
dola íuneaf.a. — Presidente, Lino Ho-
rrmtincr. 
Mackinley.—Washington. 
Centralización causa profundo des-
agrado aquí, pueblo cubano quiere au-
tonomía municipal. — ( / r ^ i o Sánchez. 
Centralización desagrada pueblo 
provincia Cuba: quiere autonomía mu-
nicipal, permanencia Wood.—LVÍ/ano 
Sánchez, presidente Corte Suprema. 
Mackinley.—Washington. 
Centralización Habana ruina depar-
tamento; inquietud general; ciudad 
Santiago protesta y pide autonomía 
municipal.—¿¡«carrií, mayor. 
Después del meeting celebrado 
por el Oomité Patriót ico de San 
Lázaro, su presidente dirigió á 




Cubanos reunidos por primera vez 
en meeting público saludan al Ejército 
Libertador y su indiscutible jefe. 
E l Presidente, 
Díaz. 
H e a q u í la contestación: 
Presidente Comité Pat r ió t ico 
San Lázaro. 
Gómez recibió so telegrama autori-
zándome para que en su nombre la de-




ción sociedad Olub Maceo. 
Presidente, Cos. 
Me Kmley. —Washiugton. 
Protesta centralización Habana A-
B o c u c i ó n Jóvenes Orientales. 
Presidente, Pvjals. 
uueva policía 
El mayor general Ludlow ha mani-
festado al coronel George G. Moulton, 
el cual ha estado por espacio de tres 
semanas ocupado en la organización 
del nuevo Cuerpo de Policía, que ha 
sido nombrado para sustituirle en el 
cargo de Jefe de Policía el mayor 
John G. Evans, que recientemente fué 
destinado al cuartel general del go-
bernador militar de la Habana. 
En v i r tud de esta orden, el coronel 
Moulton es tá relevado de la comisión 
especial que le fué encomendada por 
orden del Secretario del Departamen-
to de !a Guerra durante la gest ión en 
esta Isla del general Greea. 
Se hace sabor que el plan de organi-
zación de la policía de esta ciudad, que 
ha sido formulado por el coronel Moul-
ton y el exjefe de policía John Me Ga-
ilogh, es tá aprobado por el Departa-
mento de Guerra de Washington, y es 
seguro que la nueva policía, en núme. 
ro de 1000 plazas, es ta rá comoletamen-
te uniformada y equipada para el día 
1? de febrero próximo. 
Por el coronel Moulton han sido 
nombrados y han prestado juraraanto 
de fidelidad á los Estados Cuidos los 
siguientes individuos; 
T N S P E C T O E E S , 
Don Manuel C. Puri , Secretario. 
Don Domingo Martínez, Delegado 
Jefe de Policía secreta. 
Don Manuel Mart ínez, Delegado, 
ler Distrito. 
Don Eusebio Snárez, Delegado, '2o 
Distrito, 
Don Enrique Perora, Delegado, 3er 
Distri to. 
Dan Bernardo Soto, Delegado, 4o 
Distr i to, 
Don Enrique Hernández , Delegado, 
5o Distrito, 
C A P I T A N E S , 
Primer distrito, primer barrio, don 
Ju l i án Ujeda, 
2o distrito, 3er barrio, don Ar turo 
Casada; V 
2° distrito, 4" barrio, don Miguel 
Sanz, 
5? distrito, 11° barrio, den Néstor 
Ya do, 
Ser distrito, G" barrio, don Raúl A-
raugr 
4o distrito, 7° barrio, don Ramón 
Martín, 
4o distrito, 9o barrrio, don Pedro 
Fernández Ü n b a r r í . 
4o distrito, 8? barrio, don Franoisco 
Readón. 
ler distrito, 2o barrio, don Antonio 
Ruix. 
3er distrito, 5" barrio, don Rosendo 
Collazo. 
Faltan por cubrir dos plazas de ca-
pitanes. 
L O S A S U N T O S 
D E L P A Í S 
• R E V I S I O N D E E X P E D I E N T E S 
Esta m a ñ a n a , á las d iez , ê reunie- i 
ron en la cárcel de esta c i u d a d , el te-
n i e n t e coronel del ejército M ü e r i e f t u o 
W. L Hat k i n , c a p i L á n W. El, Johuston, 
p r i m e r t en iente G, P. Birney y a u x i -
liar don Manuel Lauda, constituyendo 
un tribunal en la sala de lustieia de 
dicho establecimiento penal, con obje-
to de revisar los expedientes de v a n o s 
presos q u e h a n elevado instancias al 
general Brot ke , gobernador genera! 
«le la i s l a , p i d i e n d o s u excarcelación. 
Constituido el tribunal por los seño 
res antes citados, en dicha sala de )us 
ticia procedieron á eximinar primera 
m&ute los expedientes de los penados 
mi'itares que sufren condenas por de 
Utos de insulto á superior, negiigeacia, 
abandono de deslino y deserción. 
Dichos penados, que son treinta j 
nueve, se encuentran sufriendo sus con 
denas á disposicióa Gobernador Civil , 
y se nombran: 
Antonio Fernández Garrido, J o s é C • 
rrea García, Tomás Gut iérrez Rodr í -
guez , Vicente Micó Perales, José B * 
rreiro Martínez, Manuel Pérez Navas, 
Mauricio Janregui Lecorburo, Ramón 
Yáñez Guerrero, J e s ú s Oilvo, Rogelio 
de l a Fuente, Agust ín Pedrero, Juan 
Leonardo O^baaillas, Ri tnón Galindo, 
Francisco Gómez, Francisco García, 
Martín S dnz, Manuel Mariscal, José 
Sígales, Heriberto Gómez, Rainóo 
Rounza, Luis Solsona, Julio Gómez, 
Andrés Barros Ramos, Vicente Monu 
r a b a l , Joeé Cobos, Juan González Ji-
ménez, Andréa González, Manual S í n -
chez Montes, Venancio Alvarez, Ma, 
riano López, Timoteo Arteaga, Vida-
Prieto, Agus t ín Rueda, Isidoro Pérezl 
Dionisio García, Francisco Palau, Je-
tó Mooelos, Diego Vega, Mariano Lló-
rente y Bi r to lomé Delgado Gaiiano, 
A medida que dichos señores iban 
examinando los expedientes, hacían 
conducir á su presencia á los presos, 
haciéndoles varias preguntas. 
P S A Q á T A A L E M A . N A 
H o y a las diezy inedia de la ma ' 
nana se hizo á la m*r la fragata 
de guerra de l a marina alemana Moltke, 
que desde hace días se encontraba 
fondeada en puerto, 
C I R C U L A R 
bes Sres. Facultativos que en esta 
ciudad de la Habana ejerzan la profe-
sión de módicos, tienen el deber de 
participar, dentro d e 48 horas, en esto 
Centro, los casos que asistan de fiebre 
SANCTI-SPIEITUS 
P R O H I B I C I Ó N ' 
Bl Ccmandaiite Mil i tar .ha dictado 
aua d i s p G t i c i ó n prohibiendo á todo 
s o l d a d o ó ciudadano el portar armas 
blancas, ó de cualquier manera ir ar-
m a d o dentro de los l ímites de esta 
t-iu iad, c u n e x c e p c i ó n sólo de aquellos 
moldados d e los Estados Unidos que, 
umpliendo órdenes de las autor ída 
les correspondientes, se hallea pres-
rando a l g ú n s e r v i c i o . 
POLICÍA 
Con excepción de u n o , han quedado 
cesantes los individuos que servían 
'as plazas de Policía Municipal y Ga-
oeruativa ¿ e esta cindad, nombrándo-
;e para sustituirlos, diez y seis indi-
viduos escogidos de las fuerzas cúba-
las, 
T E L É G R A F O S Y C O R R E O S 
Se han hecho cargo de las oficinas 
le Telégrafos y Correos don José J a n é 
/ don Ramón Bergoñóz, quedando con 
•ms destinos los carteros y el conduc-
tor que había, y cesantes don José 
Sánchez Xaranjo, jefe de las oficinas 
de Oosiuuicaciones, y don Enrique A l -
varez, telegrafistas. 
E L M A Y O R B E N S O N 
El día 3 estuvo en Sanc t i -Sp í r i tus 
el mayor fí, C, Benson, administrador 
de la Aduana de Tunas de Zaza. 
N U E V O A L C A L D • 
Por las autoridades atm -u^uas ha 
sido nombrado alcalde municipal de 
este térmico el doctor don Santiago 
Garc ía Cañizares . 
PUERTO PRINGIF3 
P A N Y T R A B A J O 
En la mañana del día 3 se presen' 
taron al Comandante General más de 
setecientas personas, con objeto de 
pedir trabajo, y hacerle presente q u © 
la miseria pública era ya insoporta-
ble. 
tíl general Oarpenter les contestó 
que él deseaba salir al encuentro de 
las necesidades públicas, para reme' 
diarlas antes que nadie; pero que no 
tiene recursos disponibles. 
En breve, dijo el general, podrá el 
comisario de guerra dar ocupación á 
algunas personas, y hoy mismo el 
Ayuntamiento brindar trabajo á vein-
te ó treinta, 
F I S C A L D E L A Á O D T E K O I A 
El letrado don Manuel Monteverde 
—Ha circulado una hoja del Gremio de | La dimisión del Presidents del Tribu-
nal ha esusado profunda serprasa, cre-
yéndose que va dirigida contra el Presi-
dente de la República. 
Se teme que esto proiuzoa una crisis. 
D E M A N I L A 
Nctioiss recibidas de Mani:a anuncian 
que es posible que la situación llegue á 
su pe.-íoio álgido, y que después se lo-
gre un^ solución pacíñ^a de ias dificulta-
des pendientss. 
Un regimiento que había embarcado 
en Kanila, deíembaroo de nuevo las fuer-
zas y éstas pormaneoen en sus cuarteles 
sobre las armas, esperando órdenes. 
GTKO M A N I F I E S T O 
D E A G U I N A L D O 
Aguinaldo ha publicado otro manifies-
to violentÍEimo, en el que amenaza con 
expulsar á las fuerzas ce los Estados U-
nid:s dehsfs'as, si persisten en el pro-
pósito de no respetar su independencia. 
panaderos cou^ocando á sus asociados á 
una Juma para protestar contra las nue-
vas tarifas, 
—Desde el día primero de enero, se ha 
aumeutado el personal del cuerpo de poli-
cía de esta ciudad, en diez y ocho guar-
dias, de ellos diez do infantería y ocho de 
caballería. 
—Ha llegado á esta capital la familia, del 
señor Ldo. don José Várela Jado, presi-
dente de sala de la corte Suprema de Jus-
ticia. 
—Oficialmente le ha sido manifestado á 
la Junta de Instrucción púbiiea, por el Go-
l bierno civil y militar, que no es posible 
| atender á la craación de mis escuelas ni al 
aumento del p-rsonal en las ya existentes, 
por hacer falta dinero para la composición 
de ¡as calles. 
U L T I M A H O R A 
Telegramas por el ca tk 
amirilla, y en lo sucesivo los que hu- .7 Sedaño, ha sido nombrado Fiscal de 
hiere, así como de cualquier otra en-
fermedad de carácter infeccioso, con 
Me Kinley.—Washington. 
Colegio Abogados protesta centra-
lización l l ábana , 
pa í s . 
contraria fomento 
Me Kinley.—Washington. 
Inst i tución Veteranos representa-
ción ejército cubano y elemento revo-
lucionario, protesta enérgicamente cen-
tralización, contra la cual pelearon 
treinta años. 
Fadró. 
Centro Moneada á Presidente Me 
.Kinley.—Washington. 
Centro Moneada vó coa profnodo 
disgusto decreto central ización Haba-
na. Unánimemente desea país cubano 




Ciudad Bayamo protesta centraliza-
ción. Pide autonomía municipal. 
Planas, Mayor. 
Presidente Me Kinley.— Washing-
ton. 
Pueblo y ejército Mayarí Sagua, 
protesta centralización Habana. 
General, Francisco Sánchez. 
P R I M E R A R E M E í A D E 
m m FÍSO iMEEICii 
en p ie l de Rusia, G l a c é 
Dongrola co lo r y u e g i o 
D e todas me Aídas , 35 a l 43 
á $ 3 i y $ 4 i o ro 
Á E E O 
Obispo y 
C71 
A a u i a r . T, 50 
7á •» 1-B 
E L J E P E D B P O L I C I A 
Hoy tomará posesión de su cargo de 
jefe de policía d« esta ciudad el Ma 
yor John G. Evans pasando el Coronel 
Moulton á hacerse cargo del mando de 
su regimiento que se halla acampado 
próximo á la Habana. 
E L G E N E R A L B R O O E E 
D^sde mañana fijará su residencia 
particular en el Vedado, el genera 
iirot ke, gobernador miUtar de la d i 
visión de Cuba. 
L A P O L I C Í A 
En la puerta de la casa Prado 111 
se ha Üjado un aviso por orden del 
jefe de policía haciendo público que 
no se admiten más solicitudes para 
la policía y que las ya presentadas 
seraa contestadas por correo, A pe 
sar de ello había gran uámero do per 
sonas aglomeradas. 
COMLISIÓN P O S T A L 
La comisión postal que funciona ac 
tuaiinente en esta capital, ia compo 
nen los señores siguieates: Mr. A . W 
Machers, presidente superiteudente 
del sistema de libre reparto; Mr. J 
Martew, superitendente de correos de 
Nueva York; Mr. A . W . Bioghan, jef« 
del departamento económico con re-
sidencia en el departamento de correos 
de Washington, distrito de Colombia, 
Mr. M , C. Fosues, inspector de correos 
del departamento de correos de Wash-
ington, y Mr, A . Me. Donnold, secre-
tario de la comisión y jefe de oficina en 
la división de cuniratas y segundo 
ayudante con cargo de jefe de Correos 
de Washington. 
En breve tendrá esta isla un exce-
lente servicio postal. 
E N I E I J O A 
Anoche se reunieron en los altos del 
teatro de Irijoa los que fueron depor-
tados y sufrieron prisión por asuntos 
politices, acordando dirigir.una expo-
sición al general Brooke, gobernador 
general de esta isla, quejándose de 
ios nombramientos hechos para eervir 
destinos de policía á favor de iudiv i -
dúos que han prestado servicios en el 
antiguo régimen. 
signando el nombre del paciente, su 
domicilio y medidas profilácticas que 
se hayan adoptado para evitar el con-
tagio. 
Lo que se publica para su conoci-
miento y exacto cumplimiento. 
Habana 9 de enero de 1890, 
El Marqués de Esteban, 
E L F L O R I D A 
Este vapor americano en t ró en paer-
to esta mañana, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, conduciendo a s t í outesu 
8 oficiales, 440 soldados, 14 empleados 
civilesy 4 enl'ermeroa. 
El mismo vapor ha importado 84 
mulos y caballos para el ejército ame-
ricano. 
S O L Í C I T U D 
D^ña Inés Castellano, viuda de 
Marrero, que vive en Neptuno 133, de 
ea saber el paradero de su hijo don 
Leopoldo Marrero y Castellano que 
desde el 7 de octubre del año 1896 sa-
lió de la Habana con el teniente don 
Angel iSTúñez para incorporarse á las 
fuerzas cubanas del hermano de éste 
don José Núñez. 
Se suplica á los colegas del interior 
la reproducción de esta solicitad. 
CIENFUEGOS 
L A R E P A T R I A C I Ó N 
En la tarde del viernes zarpó de es-
te puerto con rumbo á la Península , 
el vapor francés hateau La/Jite, i l uta-
do por la compañía t rasa t lánt ica espa-
ñola. 
En este vapor embarcaron la^ re 
presentaciones y oficinas de los bata-
llones de «'Baza" peninsular nú n. 6, 
"A lcán t a r a " peninsular nümero 3. 
"Puerto Rico,, y <'Andalucía.', 
Lleva además el Vhateau Liffi te 800 
enfermos del hospital militar de esta 
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De hoy 
Madrid 10 de enero 
I N D I G N A C I O N P U B L I C A 
Una mnchedumbre inmensa, qus lle-
naba los muelles deB-rcelcm ála llega-
da del vapdr francés Notve D a m e de 
S a l i d , procedente de la Habana, con 
fuerzas españolas, se quedó horrorizada 
al ver las condiciones desastrosas en que 
venían las tropas. Bl público lloraba al 
ver el estado de los soldados y maldecía á 
los oñoialss de la dotación por el pésimo 
trato que han dado al pasaje. 
ES1 
' U N T A D B F O M E N T O 
Eu e>i tiempo que lleva de constitui-
da esta Junta, ha remitiao al sub-co-
mité de Palmíra cuatro toneladas de 
víveres, al de Abreus una, otra al de 
Guaoa y dos al de Yaguaramas. 
Debido á sus gestiones se ha insta-
lado en la oalle de S^nta Elena y 
Hourrnitiner el Asilo para niños huér-
fanos y se ha obtenido del Ayunta-
miento de esta ciudad que ceda el 
cuartel y el hospital militar para am-
pliarlo y albergar mayor número de 
asilados. 
Se han prestado anxilios á varias 
familias que desearon trasladarse al 
campo, 
T O M A D S P O S E S I Ó N 
D. Abelardo Varona se ha hecho 
cargo de la Administración de Coma-
nic&oiones de esta ciudad. 
E L S E Ñ O R M E N É N D E Z 
E l viernes se encontraba en ef<ta 
cindad el señor don Antinógenea Me-
néndez, gerente de la empresa de va-
pores y correos del Sar, Menéndez y 
Comp' 
El señor Menéndez visitó al general 
Battes, gobernador do la provincia. 
esta Audiencia. 
SANTIAGO 
De los periódicos que recibimos 
ayer, cuyas íecbas alcanzan hasta el 3 
del actual, tomamos las siguientes no-
ticias: 
El general Wood ha publicado una dis-
posición orgauizaudo o! servicio de correos 
cerresties y eucarecieudo que se les preste 
protección y auxilio ea gracia al buen ser-
vicio y al interés púb) co. Quien quiera 
que los entorpezca en sus marchas, ó trate 
de sustraer correspondencia s¿rá juzgado y 
condenado á muerte si se le probare el 
—Muy ma) efecto h a causauo entre los 
contribuyentes la publicación de las tari-
fas que empezaron á regir desde ,ei día 1" 
do enero. Considérase excesivo el tipo de 
tributación señalado á casi todos los ramos 
que figuran eu dicb-s tarifas, . • 
Entre los industriales y coiuerciantes 
existe el propósito de roclacuar ante el Go-
bierno interventor contra las meucionadas 
tarifas. 
La Snpretna Corte ha indultado á los 
siguientes ro ¡s: Antonio Castro Martín, Al-
berto Estrada, Cármen Kindelan y Rafael 
Cruaña que se encontraban cumpliendo 
condena en la cárcel de esta ciudad. 
—El presupuesto presentado al Gobierno 
para la reorganización del Instituto de 2" 
enseñanza asciende á $'2-1.028. 
— fía sido nombrado juez municipal del 
distrito Norte de esta ciudad el señor don 
Donato Valiente Portuoudo, 
— El Gobierno ha establecido dos correos 
semanales entre San Luis y Elolguin pa-
sando por Bayamo. 
—Ha quedado restablecida la comunica-
ción telegráfica con Jiguany, 
Pronto quedaremos tamoién comunica-
dos telegráficamente con Bayamo. 
—La Junta Directiva de la Cámara do 
Comercio de esta ciudad ba quedado cons-
tituida en la siguieate forma: 
Presidente.—Don Eligió Kos y Podrí-
guez. 
Vicepresidente.—Dou Ignacio Casas Sau-
mell. 
Tesorero,—Don Pablo Badell y Lope-
rena. 
Contador.—Eurique Camp y Noueil. 
Secretario geuerai.—Rafael Espío. 
Sección de Comercio.—Vocalo»: don An-
tonio Serra, don Antonio Batlle, don J o s é 
Marimón y don Francisco Kobert,—Su-
plentes: dou Eduardo Uamirez y don Fran-
cisco Grimauy. 
Sección de Industria.—Vocales: don A l -
fredo Peaud, don Agustín Giralt, don Er-
nesto Moliuet y don Cristóbal Kovira.— 
Suplentes: don Kicardo Valiente y don Ma-
riano Puente. 
Sección de Navegación. — Vocales, don 
Luís Brooks, don Germán Micbaelsen, don 
Roberto Douglas y don Julián Cendoya.— 
Suplentes: don Pedro Abascal y don 
Pascasio Díaz. 
—El señor Gobernador civil y militar no 
ba aceptado la renuncia presentada, en 
pleno, por la Junta Provincial de Instruc-
ción Pública. 
— Desde el día Io de enero se cobra la 
Alcaldía Municipal 25 centavos por los do-
cumentos de propiedad relativos al Regis-
tro pecuario que se expiden. 
—Don Benjamín Várela y de Armas, ba 
sido nombrado intérprete do la Corte Su-
prema de Jusdcia, 
—El ingeniero don Ricardo Porro, ba si-
do designado por el Gobierno para la co-
locación de un faro en playa del Este, eu 
la había de Caimanera (Guantánamo). 
—Después de un año, ocho meses y sois 
días de abierta al público, se ha clausura-
do la Cocina económica el día J l de diciem -
bre último. 
Se ba inaugurado la escuela pública de 
nueva creación en el barrio de Belén cuya 
dirección fué conferida en coacurso al se-
ñor M. Portuoudo, maestro normal superior 
y perito químico. 
Nueva York enero 10. 
COLISION DE TRENES 
Ha habido un choque do dos trenes 
perteneñentes á la Compañía ds fjrroca-
rrilss Lehígh Vallsy- cerca de Bounábrcok 
(Nusva Jersey) en el que han perecido 
dieciocho psrsonas resultando treinta he-
ridos, 
H K G í i l i S O 
N E C R O L O G I A 
Eodeada de noa familia arnantísim», 
hoy sumida eu profundo desconsuelo, 
ha bajado á !a tumba la señora María 
Hegla Pujol Ferrer, 
l i áp ida y aguda enfermedad ha arre-
batado al afecto de los suyos, en ple-
na juventud y cuando le s o n r e í a n l a s 
venturas de un feliz amor, a la que 
fué tan bella como buena. 
La finada era hija política do la res-
petable Sra. D4 Ooncepción Jenck^a 
viuda de Ferrer, á quien como á todos 
los deudos de la jóven é infortunada 
señora hacemos expresión del testimo-
nio de nuestra condolencia. 
¡Paz á sus restos! 
Crónica General 
Don do té Prado y ü ive i r a desea sa-
ber el paradero de su hermano don A n -
tonio María que residía hace poco 
tiempo en la jurisdicción de Oienfne-
g m 
Suplicamos a nuestros colegas del 
interior que reproduzcan la preceden-
te solicitud agregando que en Monta 
301 pueden darse los informes. 
m i ! 
betweén Composíela aud Aguacate streets. 
Tas very best meal caá be had at this Restaurant fot a price 
much lowfir rhan at any other similar place in tbe city. 
A Urge diácount wiU be inade on méate by tlie week or month. 
MeaU ^erved at oustomers're&ideaces. 
Ha recibiao crien de regresar inme-
diatamíínte á la Habana el coronel Hecke" 
que h é i la Habana comisionado para ele-
gir los lugares más á propds'.to para dos-
embarcar y acampar las fuerzas de • los 
Estados Unidos, 
LO D E F I L I P I N A S 
Se han dado nuevas instruccioneo al 
general Hiller que manda las fuerzas áo 
les üiSiacíos prcrittnr^imaa^s^ Zühvps^r-
iesurreotos de Ilo-I o-
Lrs órdenes que se le h.m dado ahora 
son de desembarcar y parlamentar con 
los insurrectos é informarles de que les 
Estados Unidos van animados tan sdo de 
propósitos benignos, 
Se le ordena además que no haga 
fuego á menos de que n? se vea atacado 
ó de que se le ordsne exprésinmt3 otra 
cesa. 
De ahora en adelante la política del 
gobierno será de emplear la persuación 
antes que la pólvora. 
E L P A P A 
Y LOS ESTADOS U N I D O S 
El corresponsal del Y . H e r a l d 
en Washington telegrafía que segiín no-
ticias que circulan en la capital federal, 
Su Santidad el Papa es partidario de que 
las islas Filipinas es':éa bajo la protec-
ción del gobierno de los Estados Unidos 
L A S P R I M A S SOB113 BL A Z Ü Ü A R 
Ssgún telegrafían de Londres, se ha 
celebrado en aquella ciudad una gran 
reunión de azucarero ,̂ en la cual 
acordó por unanimidad pedir que re es-
tablezcan negociaciones con Alemania, 
Austria, Bélgica y Holanda, para reunir 
se en convención y acordar la supresión 
de las primas de exportación que hoy se 
pagan sobre el azú;ar, 
CHOQUE I N E V I T A B L E 
La Junta filipira en Hong Kong, tele-
grafía que es inevitable el choque en-
tre las fuerzas de los Estados Unidos y 
lesinsurrectcs filipinos. 
B L N E Ü S T R I A 
El vapor JVe i tá tr ía , procedente de 
la Habana, se encuentra en esta reparan-
do sus calderas. 
L A CRISIS E S P A Ñ O L A . 
Noticias recibidas de Madrid anuncian 
que la inclemencia del tiempo impidió la 
entrevista anunciada para ayer entre 
S. U. la Eeina Urgente y el presidente 
del Cmsejo de Ministros, en la cual debió 
el Sr, Sagasta someter la cuestión de con-
fianza en el gabinete. 
Aunque la crisis está aplazada, nadie 
duda on Madrid de que el iíinisterio di-
miürá. 
E L MISS1SSIPI 
Ha llegado el trasporte militar M i s s í -
D R E Y F U 3 
Aún no se ha confirmado la noticia 
que publico ayer el So i r , de París. 
Se dice que el Tribunal de Casación 
está prefuadamente dividido sobre la 
cuestión Dreyfus. 
Ha presentado la dimisión el Presiden-
te de la Sección Civil de dicho Tribunal, 
Mr. Beaurepaire, y al dimitir insinúa 
que existe u-a conspiración en el Tribu 
cal para absolver al es espitan Dreyfus 
EL FANITA. 
Coudncisndo oÜJ cabezas de ganaio va-
cuuo, entró en puerto boy á las diez de l a 
mañana, el vapor aueri^aao Fanita, pro-
cedente de Cayo HUOJO. 
EL LINCOLN. 
El vapor americano da este nombre, fon-
deó eu puerto boy, procedente do Miami, 
trayendo carga g»:a»pal y GO pasajeros. 
Eete buque, saldrá boy con destino al 
puerto de su procedencia. 
EL LAÜRELWOD. 
Con cargamento de carbón fondeó on 
puerto esta mañana, el bergantín inglés 
L'iurelicod, procedente de Cardiff. 
JBIiEMlK SMITLI. 
UmeriCaMo ¡so 'narA A ia 
Bo a Codar Keya (Pío-
ü Mil 
con ruu rida.) 
GANADO 
El vapor Orizaba importó ayer de Vera-
cruz, 15.; rosos para dou Benito Alvarez. 
Para dou Lucio Betancourt importó ayer 
el vapor noruego George Doumois '¿62 re-
ees, procedentes óe Veracruz. 
También el vap*r alemán Hennann im-
portó 479 reses; deooa¡;zcoaiCOi 
C A M B I O S 
Cenienes 
En cantidades á 
Luises á 
En caulidades á 






Eisíradas de travesía. 
Día JO: 
Oe Miaini "ii l iii x vap. am Lincoln, cap. Ata, 
trii>. 47, fo ia. ̂ 95: con car^i genera! y 60 pk 
fajeros á ZaMo y cp. 
C. Hneso en 1 vsp. am Florid «, cap. Alien, 
ti i :>. 4?, tons 1307: coa carga g-neral y 509 pa-
ft-isroa 4 G Liwtoa Cliiids y cp. 
C;rJifl'en 2J «fía. vap. i'g. Lawrelwoo^, capi-
tán Mai »er, trip. 21, tjna. 15tf5: con carboa i 
B. Mom'ros y cp. 
C. Ilueeo eu 1 día vap. am. Fanita, cap. Hall, 
trip. JU, toas. con ga-iadj á 13. Darán. 




ría Matan?.B8, vap. egp. Covadocga, 
Día 10. 
Para Celar K-y. F orida, ber*. araer. Jeremik 
Smiih, cau. Üíteji a. 
L'ayo flueao y Tauipa vap. aai. Florida, capi-
tán AUen. 
Miami vap. aaier. Liucolo, cap. Man. 
MOVIMIENTO OE TASAJEJí^ 
L L E G A R O N 
De TAMPA y C H U E S O , en el i ap-F/crMa.-
ore'. W. I I . W^.DB—Ea. ííh^pporfl—taijg Jf^. on 
—M C?.mr—M Praden—M Coto '/g—IV Q g 
G-afb—V T, Johnson — W G 'Smitb-. w s 
Sa^tb—W S W l'iims—A. E V(\fjwf~3. W.. V i -
11 b>n—J. M. Joiquis—'. J H twvn—N. L^oü.» 
t n - W . D Ladd—G. C. JackKy- M T i o t o _ X 
S. Bailj—M BoUon—D. TO'V-UKO—P Kiwfr_A' 
Bciile»—Teresa B tttes—G 1/ iredo — I . B r ^ n-,^* 
Brutnossi—Eufemia Capf ^ — T . N Labradíj—f-,^' 
Biarg — L ¿sal—Pastora Msnin—I. Oraít-— 
BÍCO&Ü—S. Euevordi—tí Eocuo»—P. Bre-aur, 
De MIAMÍ, en el vap. .un. L:nco!u: 
Sres. G. O. Bisen—A. Marciix—E. E . <erceo-
n ihac -E . E . Aberescaintre—C. J . Blaaí-Ci S. 
Harenas—í/. B. Jameí—G. de Z;l !o—J. .ÍTene-l 
— G , Fonceda—J. J . B af«—E. f)e;gado-cnia-
roHarvia—M <nuel Corvaí a—T. R. itB'.'esj—E. 
S. Jarris—I. B. Dean—E. \r»',i>o— Máxi Ca.i-
i ito —G. VY, LÍTingstcn -\ ~\. II irlorelit. n . 
Ke^niy—Ñ. **• JDonel —B. J . Pearsar—J. Q^Í 
pi r - U Petnof—F. N. K i l l j - S . V. Piyj ¿8 
W ^ k j f f - L . R.se—A. C. Zali—•}. Bock. 
•3 dimita i ñü de vengar al ejército 
L O N J A D E VIVERES 
Tentas sícetua^as el dis 10 
30D SÍ barina a n T i c a n a Toatina de 200 Hl}.^ 
pa>>o'a3 $7 Í 2 | B. 
453 si i i. Pa m ra $-U s. 
375 9\ id. 1.9 1 colora.lo $> 37̂  ». 
250 si id. J.1? 1 Venl $ > 37i s. 
4 0 ?| td. ü.im JUS ». 
2i5 »i id. CBOO $5 37i s. 
10 • c; -2 lata* sa'sa tomate $2} las 21¡1, \ 
51 oí (4 id. id. í ' i ¡os iSi». 
1 0 ci i2 id fomate na'viral $2^ Us 24,2. \ 
50 ci i4 id. id 11. %n ¡os 48ÍÍ. 
10.) si pimentón qtl 
20;) si arroz semi ;a piiaisra $3 qtl. 
'50 ci ¡atas aceite aaní $1.08 lat*. 
ICOe/h-nna M-.riarcí $ 4 s. 
5 0 H - O M .r o-$5 » i s . 
100 i i X X X $5Í s. 
200 C] p»^b* $1 56 c. 
100 . \ tnai-.'eaa » 8 c. 
50 ci 100.t a tsardi.-a- li m-ll $24 c. 
100 cj de 12;'¿ ^ot*!;la* co j ia j Cris.al %x(i \ c. 
3 0 <>; bir.üA S L : io $ í s 
5J t[ lap^s pa.-& oote.iiB $ i mil ar. 
D I A R I O D E L A ^ ^ R!M^^Enero 10 de 1§S9 
LO m w a m m u 
Don Francisco Homani, 
(Decano de los regionalistas catalanes.— 
Abog&do, historiador y fabricante.) 
"—Invitado en interés del regiona-
lismo y del catalanismo á manifestar 
mi opinión acerca de los problemas qne 
eon tales nombres se suscitan, no me 
es dado sustraerme á la patr iót ica ex-
citación de BU Liberal. Es antigaa en 
m í l a o q i n i ó n de que no puede haber 
instabilidad en las instituciones, orden 
asegurado, bienestar en las familias y 
progrefo en todos los ramos de IM*®; 
d n o í i ó n nacional, si no se restablece 
la verdad en la representación del pa ís 
v si no se restituyen á las regiones los 
órganos de su vida, hoy comprimida y 
sofocada por la abusiva extensión y 
comprensión de las funciones del fcs-
^Gc'n ocasión de las disensiones par-
lamentarias que precedieron al plan-
te^D.iento de la ley hipotecuna, apre-
c i é !a tendencia funesta del Farla-
DMttto, de sujetar la vida de los espa-
{ í o l e s & un ttolde único en lengua, ley 
v h ? p t a en su genialidad, lo cual su-
b l e v ó todo mi s er ca ta lán. 
T u A n d o el peñor Sánchez Silua, en 
imi i n t e n t ó que la Diputación de 
lUrcídona, á la que yo t e n í a la honra 
de p e r t e n e c e r , se interesara en contra 
Á toe f u e m a de las Provincias Vas-
of-ntradas, contribuí & que la D i p n t a -
món respetuosa con los d e r e c h o s de 
}oa d p m í a , FO abstuviera de secundar 
hi* rvh&s del dipatade aludido, y a s i 
lo e f e c t u ó . , , , 
Gen l a revolución de septiembre los 
ábnvtm del centralismo se mu'tipbca^ 
r r o t a n monstruosamente, que rompí 
con e l l a y ofrecí á ios electores que 
inf-etitaron mandarme 4 las Constitu-
v e n t e s un programa federal. La síute-
PÍR del m i s m o y las neripocias á qne 
d i ó l u g a r mi candidatura, motivaron 
l a pnbiicación de un folleto, que int i -
t u ' é ' ' E l federalismo en Bsnaña. ' ] En 
ól pregonó l a s excelencias de la fede-
r a c i ó n e s p a ñ o l a , encabezada por la 
reiicr:«6n c a t ó l i c a v f o r m a d a con los ele-
nretríos naturales ó históricos de las 
p a t r i a s a n t i g n a a , ra^gand^ á ser posi-
ble, la c a m i s a de f u e r z a q u e las com-
p r i m í a . A ronsecuenoia de esta orien-
tación política, escribí en la página 50 
)a s igaie-ate c^áusnla, con referencia á 
la e s p a ñ o l a A m e r i c a n o : "Si somos e-
g r i s t a s , si somos dominadores, lo per-
d e r e m o s todos; qero si á los países es-
p a ñ o l e s (^ntes) los tratamas como á 
hermanos, s i á las Anti l las l a s consi-
deramos c o m o hijas y les preparamos 
p a r a l a mrtíic?pacú5/?,entonces e s de es-
perar cambien los vientos en favor 
nuestro7' Como nuestra conducta 
aMroilista no ha respetado sino k viva 
f a e r z a la nPturftleza de! español arae-
rinano nos hemos estrellado. 
Movido por el afán de conservar y 
mejorar nuesrro derecho c iv i l , he tra-
b a j a d o en compañía de generosos y 
entusiastas amigos para librarnos de 
la ruindad de los proyectos de Código 
civi l contenidos en los decretos de 2 
de febrero de 1880 y 21. de octubre de 
3881. En el Congreso j u d d i '.o ca ta lán 
de aquel tiempo cooperé para que la 
m a y o r í a , confeccionada por los mínis-
tenVea, se R o n v i r t i o r a en minoría y 
se d e s i s t i e r a de recomendar la codifi-
c a c i ó n para el Principado, y se logró. 
En v i s t a del p e l i g r o de que se nos 
implantara el Código, s e g ú n el crite-
rio mezquino de Alonso Mart ínez, nos 
consti tuímos algunos amigos enComi-
o i ó a y logramos las adheáiones del al-
to (dero c a t a l á n y de miles de propie-
tarios de Cata luña , á ña de qne se res-
p e t a r a el modo de ser jurídico de 
nuestro pueblo . 
La persistencia de los centralistas 
en implantar para toda España el có-
digo eívil y además en concertar un 
mKiim virendi precursor de un tratado 
de cornermo ruinoso, nos movió en el 
s ñ o de 1885, á dirigirnos al rey Alfon-
so X I I , exponiéndole los perjuicios 
GTIP Ca ta luña recibía constantemente 
de l a política centralista, y mientras 
q u e mereció del rey palabras de con-
fine io y de aliento, los cortesanos h i -
cieron el vacío alrededor de ella, du-
rante su permanencia en Madrid. N o 
decayó nuestro ánimo, sino que con-
fiando varios de mis amigos que nues-
tra causa había de ser s impát ica á las 
ó^r^íSp regriones, acometimos la publi-
cación de una revista; qne intitulamos 
La España Regional, en la que colabo-
raron personas eminentes de Navarra, 
Señoríos vascos y de Galicia. 
Las incesantes manifestaciones de 
nuestros compatriotas y los esfuerzos 
de aigucos (no todos, por desgracia), 
de nuestros representantes en las Cor-
tes, coadyuvados por las de otras re-
giones, alcanzaron cierta tregua con 
la ley de Bases de 1SS3, que consagra-
ba ei régimen de cierto regionalismo, 
siquiera por tiempo indefinido. Esto 
prediepuso los ánimos para recibir con 
efusión y agasajo, no sólo á la familia 
real, sino á los gobernantes, cuando 
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Frank tropezó casualmente con una 
de las personas á las cuales acudiera 
Mauricio Hervey en demanda de soco-
rro, y ee verá de qué modo el encuen-
tro aue más adelante se menciona, en-
tre Carrathers y Mauricio Hervey, fué 
la consecuencia de una porción de i n -
cidentes los más naturales del mundo, 
como suelen serlo, cuando con esmero 
ee buscan las causas, la mayor parte 
de los encuentros llamados casuales. 
—Precisamente hará unos tres ó cua-
tro días que vino á verme un joven que 
en la actualidad no anda muy desaho-
gado,—le respondió el señor Field,—y 
creo que os serviría bien. 
—¿Podéis enviármele? 
—No puedo recomendároslo mucho, 
pero le tomáis á prueba. 
—¿Queréis decirme su nombre?— 
preguntó Carrntbers. 
— Se llama Enrique Morris. Repito 
que no halla en una situaoióü des-
ahogad a. 
vinieron á Barcelona con motivo de la 
Exposición Universal. Apenaa trans-
currido tan fausto suceso, c ^ n d o j e 
nos asestó por la espalda la estocada 
del artículo 15 del Oódigo publicado 
que anulaba el beneficio de ^ ley de 
Bases y hubiera arruinado la naiura 
leza catalana. Tan horrible monstruo-
sidad sublevó toda la tierra, que ae-
mostró su justa irritación en frecuen-
tes y numerosos meeiings y exposicio-
nes, hasta que nuestros acentos inte^ 
resiron las altas regiones y se obtuvo 
una satisfacción tranquilizadora. 
Poco duró nuestro gozo, PO^06 
tribunales y la dirección del BJSJ*tro 
de la propiedad han emprendido la 
tarea de desvirtuar con interpretacio-
nes torcidas del Código la ley de Ba-
ses. Sus fallos» ban venido desnatura-
lizando nuestra enfitéusis y nuestros 
fideicomisos y nos han impuesto la 
práct ica del consejo de familia, i ie-
tenos ya sumidos en las tinieblas de 
lo desconocido, de lo ruinoso y üe lo 
perjudicial, y sin medios para corre-
girlo. A l propio tiempo los abogaílos 
de Hacienda, tan ignorantes de nues-
tro derecho somo los jaeces y registra-
dores forasteros, corrompen la vida 
jur ídica del país. La inst i tución cen-
tral de testamentos perturba igual-
mente las funciones hereditarias de un 
modo deplorable. 
Los catalanes de acción pat r ió t ica , 
ó sean los catalanistas organizados en 
defensa del territorio y establecimien-
to de su autonomía, en vista del pavo-
roso desarrollo de las redas adminis-
trativas que arruinan nuestras fami-
lias y patrimonio, han tomado á empe 
ño libertarla dé lo s ataquesincesaatea 
del centralismo, proclamando á la faz 
del mundo el sistema que consideran 
adecuado á sus intentos. A l efecto; 
hon celebrado asambleas en Manresa, 
en Reus, en Balaguer y en Oíot, en 
donde han definido y proclamado sus 
aspiraciones. Por considerar el cata-
lanismo !a política de la guerra por la 
guerra hasta la áltiraa gota de sangre 
y hasta la óltima peseta una insensa-
tez, se atrajo las iras canovistas, y de 
hay la pereeeución que sufrieron las 
publicaciones catalanas, La Retiaixen-
sa y E l Regionalismo. 
Üa Unión catalanista, queriendo 
reunir y explicar en un programa sus 
ideales, lo publicó, y para mayor so-
lemnidad, celebró asamblea en Gero-
na que fué de gran resonancia, y con-
firmatoria de sus aspiraciones. Dicho 
programa encabeza todos los d ías la 
primera página de la La Renaixonsa. 
La prevaricación, el soborno y las 
coacciones nos alejan de las urnas e-
lectorales, y luchamos con los otros 
medios que la ley nos facilita. 
En el diario aludido de los d ías 1, 
8, 15 y 22 de marzo de 1806, publ iqué 
un compendio de los males que el cen-
tralismo aporta á la vida social espa-
ñola, cayo tema denota bien la finali-
dad que ha perseguido siempre, dice 
así: "La monarquía , ein la base del 
regionalismo, es insostenible en Espa-
ña , y lo mismo la república, si por des-
gracia la centralizadora triunfara.^ 
No procede ahora reproducir lo escri-
to en dicho opúsculo, por su excesiva 
extensión; mas qnien guste conocer 
más á fondo nuestro regionalismo y 
nuestro catalanismo, sus motivos y fi-
nes, allá quedan, según mi parecer, 
consignados-
Los temores de nuestra ruina, por 
desgracia, se vienen realizando; la 
obra de los Reyes Católicos se desha-
ce en manos de loa centralistas, y para 
contener el desquiciamiento, pregona-
mos la restaución de las regiones y su 
hermandad verdadera. De modo que 
los resistentes al separatismo somos los 
que nunca hemos soñado derribar el 
trono, los que censuramos la complica 
cióa y el embrollo del mecanismo gu-
bernamental, los que reprobamos el 
sistema de v iv i r de prestado y de tram-
pa adelante, que nos hace deudores 
de los extranjeros, que han de cobrár-
selo un día ú otro á costa de nuestra 
común soberanía. A l centralismo se 
debe que la legislación tutelar de los 
valores do los ferrocarriles haya he-
cho abandono de sus compromisos, fa-
cilitando que su administración vaya 
á parar á manos de judíos ó de algu-
nos españoles judaizantes, y qne apa-
rezcan como víct imas de la rapacidad 
judáioa las obligaciones de los ferro-
carriles de Barcelona á Francia. 
m No veo regeneración posible, si no se 
limpia la costra ol igárquica, que el así-
railisrao ha creado alrededor del trono, 
Es inútil predicar que las corrientes de 
nuestra juventud sedesvíeu de las sen-
das de los destinos públicos y se incli-
nen á las de la navegación, agricultu-
ra, industria y comercio, mientras los 
frutos del trabajo los hayan de chupar 
los que forman, mangonean, abultan y 
se repartan los presupuestos. Porque el 
que figura en nómina, ya tiene el por-
venir propio y de su familia asegura-
do, y puede tenderse á la bartola, sin 
preocuparse de progresos ni de inven-
tos, ni de si llueve ó no llueve. Es inú-
t i l esperar de nuestro parlamento le-
yes utilizables para las familias y pa-
— Escribidle invitándole á que vaya 
á verme,—dijo Carruthers, á quien no 
disgustaba ayudar á una persona ne-
cesitada.—¿Tiene talento! 
—Estuvo tanto tiempo sin hacer na-
da, que no sé si habrá olvidado su pro-
fesión. Escuchad, amigo Carruthers, 
lo preferible es que le hagáis trabajar 
condicionalmente y confieso que si es-
tuviese en vuestro caso no le adelanta-
ría ningún dinero. 
—Enviádmelo y yo me en tenderé 
con él. 
En el momento en que Frank se dis-
ponía á abandonar a su amigo, és te le 
llamó, 
—Vale más que os hable con entera 
franqueza para que el día de m a ñ a n a 
no tengáis nada que echarme en cara. 
"Ese joveu de que os hablo estuvo cin-
co años en presidio por falsificador, y 
eu verdadero nombre no es el que an-
tes dije, sino el de Mauricio Hervey. 
Es más, creo que está bajo la vigilan-
cia de la policía, si bien es verdad que 
me prometió que en adelante marcha-
ría por buen camino. Ahora que no 
ignoráis nada, obrad como mejor os 
parezca." 
La consecuencia que tuvo esta con-
versación fué que resolvió ver á aquel 
hombre y tratarlo como sí no supiese 
nada, considerándose dichoso al tener 
ocasión de ayudar á uno á volver al 
buen camino. Carruthers. al que agra-
daba muy poco ocuparse de los deta-
lles interiore?} de una casa, contiaueba 
tnmonios humildes; son todas por el 
estilo de la ley hipotecaria. Se prego-
naron los beneficios de ella repor ta r ían 
la familia y la propiedad, y sólo ha ser-
vido para sacrificar una y etra y para 
fundar el monopolio del Banco Hipo-
tecario de España , qne ni sirve comun-
mente para el crédito terri torial , ni de-
ja hacer á los únicos que pueden ex-
plotarlo, con beneficio para la generali-
QU6 8 o a los mismos propietarios. 
Ellos son los únicos que con la base 
de su crédi to^terr i tor ia! , pueden esta-
blecer y desarrollar el agrícola, que 
GOvfr ^ vigorizar la agriaultura. 
Mas tanto uno como otro crédi to son 
imposibles, mientras subsista el peli-
gro de las leyes centralizadoras que 
ajsorbaa sus productos, porque su na-
turaleza modesta y antiusuraria loa dé 
reducidos. 
Oon decir qne los catalanistas so-
mos propulsores del regionalismo, bas-
ta para justificar que no somos egoís-
tas; queremos para los demás (si así les 
place) lo que anhelamos para nosotros. 
1° ^eoír (5ae para realizar nuestros 
ideales ni queremos la revolución ni la 
guerra, basta para asegurar que no ha 
de venir de nosotros e! peligro de que 
el trono se derrumba, ni que el Estado 
español se deshaga. 
A l contrario, queremos permanecer 
unidos con las demás regiones; pero ser 
señoreg en la nuestra, sin que el astuto 
y ruin pandillaje, servido de sus caci-
ques, confeccione á su capricho nues-
tras ieyes civiles, n i de que se nos ad-
ministre, juzgue y enseñe por gente fo 
rastera, que, en vez de profesar amor á 
nuestra lengua, á nuestras costumbres 
y á nuestras genialidad, obra (salvas 
honrosas excepciones) como si tuviera 
por misión destruirlo todo. 
Con lo dicho basta y sobra para que 
tíl Liberal comprenda que hemos de 
resistir constantemente á ser anulados 
y absorvidos por el centro, y que el 
impulso de la acción entablada va en-
grosando de día en día, y que, más ó 
menos tarde, producirá sus resultados. 
Confío en Dios que han de ser bue-
nos, si logramos confundir y anular el 
raquitismo polícico del centro." 
La inmunidad parlamentaria. 
La Gacela publíca la sigaiento real orden 
qne resuelve el debatido asunto de la inmu-
nidad é inviolabilidod parlamentaria: 
'"'Vistos los informes evacuados por la Sa-
la de gobierno del Tribunal Supremo y por 
el Consejo de Estado acerca de la iuvioiabi-
lidad y la inmunidad parlamentaria; on ar-
monía con lasdoetrinas en ellos expuestas, 
y aceptando sus respectivas coaclusiones; 
S. M, la Reina (q. D. g.), Regente del Rei-
no, ea nombre de su augusto hijo, de acuer-
do con el Consejo de ministros, ha tenido á 
bien dictar las resoluciones siguientes: 
Primera. Que por el ministerio de la Go-
bernación se haga saber a los gobernado-
res y autoridades que del mismo dependan 
que los senadores y diputados á Cortes pue-
den ser procesados y arrestados por actos 
ajenos al desempeño do su cargro si son ha-
llados infraqanti, 6 cuando por virtud de 
Ja regia prerrogativa no estuvieran reuri 
das las Cortes, dando cuenta en tod) ca o 
al ParJameuto para su conocimiento y re-
solución. 
Segunda- Que asimismo se haga también 
saber esa resolución, para su observancia, 
á las autoridades dependientes de los mi-
nisterios de Guerra y Marina, con excepción 
de las que ejerzan jurisdicción criminal, que 
deben aplicar las leyes vigentes, bajo su 
responsabilidad, como entiendan más con-
forme en justicia. 
Tercera. Que se comuniquen por el mi-
nisterio de Gracia y Justicia al fiscal del 
Tribunal Supremo lasoportunaainstruccio-
nes á fin de que todos los funcionarios que 
ejercen el ministerio publico sosténganla 
doctrina consignada en la disposición pri-
mera, procurando prevalezca ante los tribu-
nales de justicia, para los cualee, respetan-
do su independencia, no puede tener carác-
ter preceptivo dicha decisión. 
Cuarta Que se inserten en la Gacela de 
Madrid los informes del Consejo de Estado 
y de la Sala de gobierno del Tribunal Su-
premo, v se remita copia de ellos á los mi-
nisterios mencionados para que, conociendo 
el fundamento de sus conclusiones, puedan 
cumplir con mayor acierto lo preceptuado 
en los acuerdos precedentes las autoridades 
que de ellos dependan. 
Quinta. Que se encomiende por el mi-
nisterio de Gracia y Justicia á la comisión 
general de Codificacirn la revisión de la ley 
de Enjuiciamiento criminal vigente, espe-
cialmente la del tít. 1? de libro 4o, procu-
rando la mayor consonancia de sus dispo-
siciones con los preceptos constitucionales 
respecto de los procedimientos contra dipu-
tados y sena lores, y fijando la forma y los 
casos en qqo pueden ser procesados bajo la 
competencia del Tribunal Supremo en ple-
no constituido en Sala de Justicia, Asi-
mismo deberá alcanzar la reforma á dictar 
las disposiciones onortunas para la mejor 
instrucción del sumario y evitar los incon-
venientes que la práctica ha revelado re-
sultan en muchos casos de la larga dura-
ción de la prisión preventiva. 
El diario oficial publica además los infor-
mes á que se refiere la resolucióu cuarta de 
esta real orden. 
PLSItO LIT3E.\BI0 
"CDRRO VARGAS" Y "LA FAMILIA 
DE ALARCÓN 
En realidad, y hasta ahora, no hay tal 
pleito en \ J que á los tribunales de justicia 
se refiero. 
Don Joaquín Alarcón, hermano del ilus-
tre autor de E l Escándalo, escribió á 
los señores Dicenta y Paso una carta, en 
la qne les ruega que retiren su obra; aña-
diendo que, de no hacerlo asi, entablará la 
demanda correspondiente. 
No está, pues, comenzado afio el litigio 
judicial. 
Los autores de Curro Tarí/as in-iudable-
mento no accederán, aegáa nuestras noti-
cias, á las pretensiones de la familia de 
Alarcón, y ésta, en tal caso, es de presu-
mir que lleve adelante sus propósitos. 
Por cierto qne de las versiones publica-
das por la prensa respecto de este asunto 
resulta una controdiceión qua no carece do 
importancia. 
Según L i Epoca, don Joaquín Alarcón 
dice que "el respeto á la disposición testa-
mentaria de don Pedro Antonio, que pro-
bibe«qu8 sus novelas sean llevadas al tea-
tro, es el único móvil que les impu'sa." 
El Heraldo, por su parto, qua ha pregun-
tado acerca do este extremo á la señora 
viuda de Alarcón, afirma que ésta niega 
que exista tal cláusula en el testamento do 
su difunto esposo. Unicamente don Pedro 
Antonio habló muchas veces de su deseo 
de que la familie no consintiera en que do 
sus obras so hicieran arreglos para la es-
cena, 
Eŝ e asunto es muy corontado en los 
círculos literari os y artísticos, habían do lle-
gado á interesarse en él la masa del pú-
blico. 
MAS GRANDE Y MáS POFDLAR DEL MUNDO, 
Desde ê ta fecha redneimos! el precio de la tan celebrada 
cerveza marca E l I X I F O I E o T , produ to de dicha láhrica, 
á SIETE PESOS .ORO espaüol la caja de CÍÜCO docenas de 
medias botellas. 
Unicos Agentes: 
iklonso Ja-ama y C' 
cl6 6 
Oficios 40 , Habana, 
d8 oJ &8 3) 
viviendo en el hotel, habiendo iastal -
do su despacho en una callejuela tran-
quila y a poca distancia de donde v i -
vía. EQ este últ imo sitio pasaba la-
mayor parte de tiempo escribiendo 
y corrigiendo esas cosas- tan deliciosas 
como son las pruebas de un primer l i -
bro, ó pensando tristemente en Bea-
tr iz ó en él mismo. B^te despachito 
hal lábase situado en un primer pi^o, y 
á él se subía por una escalera muy pi-
na y sin alfombrar. Una m?.ñ-ina oyó 
ruido de pasos, y poco después dete-
nerse éstos ante la puerta en que se 
veía inscrito su nombre. Llamaron y 
Fraack respondió:—¡Entrad! 
Oon gran asombro por su parte vió 
comparecer al mismo individuo que 
exigía se le indicase donde podía ha-
llar á Beatriz, y qaa para pedirlo ul-
trajó la dignidad del anciano Wit tha-
ker. 
—¿Qaé deseáis?—la preguntó Frank 
con acento brusco. 
Hervey le contestó qne el señor Field 
le había escrito rogándole se presenta-
se al señor Carruthers. Esta contes-
tación sirvió para enterar á é s t o de que 
el hombre que con tanto a íán bascaba 
á Beatriz era un falsilicidor y nn l i -
cenciado de presidio. 
Levantó la cabeza y examinó atenta 
y fríamente al recién llegado. Hasta 
aquel momencrj no le reconoció Hervey, 
que de pronto recordó ia tísoaoiüía de 
Frank y vió al in'ajio tiempo que éat** j 
tambióa ie resoapoia. Cu dato se reíV 
r i a al objeto primordial de la ení revis 
t- i . se descartó « BU lado pura ocuparse 
laicamente ele Beatriz, 
— l e r é i s darme las señas que pedí 
ta urimepa vez q u e os c n c o o t - é ' — p r e -
guntó cou mucha N w a c i d a d Elervar. 
—¡No! — respondió c o n tono seco 
EVat-k. aSTo quería confesar que esto 
ie e r a imposible y que no podía satis-
facer á su interlocutor, no resolviéndo-
se tampoco á decirle que ei lugar en 
q u e residía Baatriz e r a secreto hasta 
p a r a sus amigos, hallaba dispues-
to además á no hacer ninguna pregun-
ta ai antiguo presidiario, paes creía 
que averiguar la verdad, valiéndose de 
semejante iotennediano, hubiera sido 
degradante y ofendería á la mujer que 
tanto amvibci. Pero 4 Mauricio ie de?-
agradó macho t-;n rotonda negativa, 
Lo cierto era que el carácter de éste no 
mejoró rsoo el tiempo, ni desde que sa-
lió de Poriand, ó por mejor decir, cada 
día disminuía r.u dominio sobre sí mis-
mo, gracias al abuso del tabaco y Xvé-
licores, habiéndose formado un ca rác -
ter caorichoao y desigual. Carruthers 
en parte Uisaha uno» modales especial-
mente irritantes c o a los que tenían h-
desgracia d e malquistarse con él, y ya 
en otra orasióa lo experimentó H rvcv 
á su cos-ts* más de lo que huoiara de-
seado. Nada demostró, ein embargo, 
l a agitación qoo le dominaba, como no 
fuese sa entreteaimiento de tocar e-
tambor en la intca con ia Danta de lus 
La opinión general desea, una vez que 
los autores de Curro Vargas han declara-
do con probidad literaria que los honra es-
tar inspirada su obra en la célebre novela, 
que todo ee arregle buenamente sin dar lu-
gar á los disgustos y molestias que aca-
rrearía un interminable y costoso litigio, 
para resultar en definitiva que ni la gloria 
de don Pedro Antonio Alarcón ganaría na-
da con suprimir el drama, ni perderá por-
que éste vaya á aumentar el brillante re-
pertorio de la zarzuela nacional. 
Aunque algún periódico lo puso en duda, 
está terminándose en la fábrica de Trubia 
la construcción de un cañón de 24 centíme-
tros, de acero niquelado, para ha^er con 
él las pruebas necesarias ulilizándose la 
pólvora sin humo. 
Se calcula que éstos y los de 2o céntima-
tros darán tan buen resultado ó mejor que 
los actuales de 30 y medio. 
También se están construyendo otros del 
mismo metal y tiro rápido de 15 centíme-
tros para la defensa de fuertes y costas, 
Ea breve se harán las pruebas. 
En la presidencia del Consejo de Ministros 
REPATRIADO DETENIDO. 
Madrid 17 de noviembre. 
Circuló ayer tarde por todo Madrid una 
noticia, que con justicia excitó vivamente 
la curiosidad del páblico. 
Decíase que un desconocido había pene-
trado &ígi!osament6 en la Presidencia del 
Consejo de ministros, con el propósito de 
atentar contra la vida del señor Sagasta. 
Gran número do personas acudió al edi-
ficio de la calle de Alcalá, deseando cono-
cer el fundamento de las diferentes versio-
nes que acerca d^l grave suceso circula-
ban. 
_ La importancia del mismo había ido cre-
ciendo de boca en boca, y al llegar la hola 
de nieve rodando por todas partes á los si-
tios más apartados, el supuesto atentado 
de la Prosidencia, superaba en gravedad á 
los sucesos más fonsacionales. 
Como tantas veces ocurre, había exage-
rado, aumentado, corregido y adivinado la 
fantasía popular. 
El sucesó tuvo escasa importancia, aun-
que es original y curioso. 
Parece que un repatriado del ejército de 
Puerto-Rico, aprovechando la circunstan-
cia de hallarse ocupados los porteros de la 
Presidencia en funciones propias de su car-
go, logró penetrar en el edificio, sin sor vis-
to por aquéllos, en las primeras horas de la 
tarde. 
Llegó el citado individuo Insta el ante-
despacho de la secretaría particular del 
Pubsecretario, y sentado en el suelo, y repo-
pando la cabeza en una mesa, se quedó pro-
fundamente dormido, 
A poco fué advertida su presancia por 
les dependienles de la casa, 
Sorprendidos, acercáronse á ól, y viéndo-
le dormido, le zarandearon una y otra vez, 
basta despertarle. 
Pusiéronle de pié, y el misterioso visi-
tante, en sus movimientos, dejó caer al sue-
lo una navaja abierta de grandes dimensio-
ne?. 
Infundiendo este significativo detalle ve-
hementes sospechas sobre los propósitos 
que animaban al desconocido, fueron avisa-
dos los números de la guardia civil que pres-
taba servicio en la Presidencia. 
El repatriado quedó detenido y custodia-
do por la benemérita, hasta la llegada del 
juzgado militar de guardia, el que se cons-
tituvó en el edificio poco deppués. 
Habilitado un local, se procedió á la ins-
trucción do diligencias. 
El desconocido manifestó llamarse Diego 
Berrocal Virré, de treinta y cinco años, 
natural de Ronda (Málaga) y pertenecer al 
batallón cazadores de la Patria, regresado 
de Puerto Rico en octubre úl^mo. 
• Añadió, según parece, que había ido á la 
Presidencia con objeto de ver ei allí le abo-
naban unos 190 duros que se le adeu-
daban por sus alcances en el servicio mili-
tar. 
Preguntado para qué llevaba abierta su 
inconmensurable navaja, uo dió explica-
ción. 
El repatriado fue conducido á las prisio-
nes militares, á disposición del juzgado de 
instrucción. 
Del PUCCSO sedió conocimenío al capitán 
general. 
Madrid \(? de diciembre.—Aroche pe pu-
blicó el primer número del periódico que 
lleva este titulo, y cuya aparición en la are 
na policica saludamos cordialmente, de-
soando al nuevo colega larga y próspera 
vida. 
Lus distinguidos escritoros que, según se 
dice en circuios roliticos f literarios, for-
man la redacción de £7 Español, nos pare-
cen, por su número y su valia, prenda ss 
gura de que la nueva publiccic ou ofrecerá 
interés y amenidad en su lectura, 
U é a q n í lo.s términos en que UH redac o-
resde E l Espailulse presentan al público 
> hacen profesión do fe: 
'•Cuino escritor» s y como políticos, desea-
mos presentarnos á.caí a dtscubier ía . 
La i Ü parcialidad á qne hornos de ajustar 
nucptros trabajos todos, es cosa bien distin-
tu de la liipucreí-ía. 
Con criierio independiente y con respon-
sabiüdad personal y propia, en cuanto ee 
refiere á nucptra diaria labor periodíst ica, 
tenemos, como políticos, auteceaentes que 
i-xbibimrs con orgullo, y convicciones á 
que, ahora como siempre, peruianeodrimos 
iiflcs. 
bicntincanes con una de las teodencias 
en que aparece disgregado el pürt ido libe-
ral, proclamamos nuestra fa en Jas idea? 
'ine ella defiende y núes r * coutiauza en las 
personas que la simbolizan. 
Tan negados a las duras lecMones de la 
experiencin como los cieafos cortesanos de 
Lui¿» X V i í í y de Carlos X, muchos de nues-
tros hombres públicos do primera fila pa-
recen ko Itaber aprendido ni olvidado nnd i . 
Insisto en Sr íber el paradero de la 
sit-ñoriia Clauson.—dijo Hervey,—ten-
20 que hablarla de un negocio impor-
tanto, 
üarrmhersi sonrió despreciativamen-
te.—Los señores Taibert, e^tán encar-
gados, á lo que creo, del cuidado de 
sus intereses, así que á ellos podéis 
dirigiros. Tarabiéu pusdo indicaron el 
nombre del abogado de la señori ta 
<Jiau!*on por tí queréis verle. 
— El negocio de que ee trata es de 
una naturaleza privada. Si pido es?.3 
s t ñ a s es porque U-ago el derecho de 
hacerlo. 
Carruthers seoccogió do hombros, 
rrntició el entrecejo a ia manera de loa 
ralb^rt, y con nca sonrisa exasperan-
te, respon-íic: 
— Parece, mi bnen señor, qoo no 
queréis cornpr¿nder que ni* niego ro-
caad»mén.t% á eatiffacer vuestra cu-
riosidad ¿sabéisque un caballero tiene 
ia ociigitción de no entregar las s t ñ a s 
de doude vive una st-ñora al primer 
.advenedizo qne se presenta recíamán-
lolnl "Líos á casa de sir Maingay 
Oiauson, y éste que es ia tunca perso-
•.a á quien podéis dirigiros, os d i rá lo 
qu ' ru^jor le cu dre. En cuanto al 
lerecbo, es iüíln Lible poseo uno y es 
id de pediros qaf* m« dejéis pronto, 
PUPS entiendo qne os haré is cargo de 
une no podemos terminar td asunto 
oara el cual os envié á llamar." 
Hervey pu>o muy mala cara, Y 
¿alió de ra hab i t a i ióa , después de va-
Surgen por todas partes programas sal-
vadores, y aprovechando audazmente la in-
sensibililad en que la nación aparece su-
mida, se anuncian como canonizables los 
precitos y se ofrecen como regeneradores 
aun algunos degenerados. 
¿En España, quién no tiene un progra-
ma? ¿Que español, civil ó militar, si por 
acaso ie coge desprevenido la necesidad de 
tenerlo, no sa siente capaz de fabricar uno 
completo y presentarlo acabado á las po-
cas horas de qae para tal empresa se le re-
quiera? 
Ahora, como en otras circunstancias cri-
ticas de nuestra historia, abnndan las fór-
mulas salvadoras, y quizá esta misma a-
bundancia engendra el descreimiento y el 
desdén con que todas son acogidas.. Incre-
dulidad, que repetidos desengaños justifi-
can sobraoísim imente, pero que es una da 
las muchas causas que contribuyen á ha-
cer dificultoso entro nosotros el ejercicio 
dei poder. 
No puede gobernarse con dignidad y con 
probabilidades de acierto un país sin en-
contrar en la opinión pública esa colabora-
ción que ella no niega nunca á aquellos á 
quienes otorga su confianza, y que consti-
tuye para los hombres de gobierno un au-
xilio poderoso é inestimable. 
La fuerza política á que antes se aludió 
y que según consignó recientemente ua do-
cumento célebre, mira y ha de mirar como 
su casa solariega el partido liberal, no dis-
putará á nadie un lugar en la subasta que 
parece abierta. Tiene, para fortuna stsjAj 
algo mejor que un programa hablado ó es-
crito que ofrecer: Tiene una historia que 
invocar. 
Hacen luego enumeración de la labor 
realizada, durante el tiempo que fueron 
miniscros, por los señores Gamazo y Mau-
ra, para terminar diciendo: 
«Si la historia, en general, es maestra do 
la vida; la historia de los hombres públi-
cos enseña también lo que á su patriotis-
mo se puede pedir, y lo qao do sus condi-
ciones ó iniciativas es lícito esperar. 
Programas., ¡bah! nos inspiran escasa 
ío las improvisaciones, y para sentirnos 
alentados y animosos, nos bastaría adver-
tir que desde las alturas del gobierno se 
comenzaba á practicar ó imponer nn pro-
grama brevísimo y ya viejo. 
; Dn programa que podría formularse sin-
téticamente reproduciendo y practicando, 
cada cual en su esfera, aquella frase de 
hermosa sencillez diotada por Xelson á su 
escuadra desde el puente del ViciarÍ/ mo-
mentos antes del combate de Trafalgar: 
— España espera que cada cual cmupl» 
con su deber. * 
UN GOBERNADOR PIUSIONEHO 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Sevilla, lü, 11 n. 
Per noticia que ha recibido la familia, so 
sabe que está en poder délos tasralos el 
gobernador do HOCJS, don Eariquo Pulo do 
Lara.—Ztó Jiio. 
DSCLACIONES DEL C-ENSEÁL 
COEUEA 
Dice La Correspondencia Militar, cm 
informes autorizados, que el ministro de la 
Guerra so expresa del siguiente modo: 
"—Vo so puede oxig;r de mí mayor sa-
crificio del que hahocho pir el partido l i -
beral; por tanto, es m ly razonable qne 
después de haber firmado el Tratado de 
paz se me permita retirarme á descansar 
con el remordimiento, acaso, de que debí 
presentar mi dimidón tan pronto eo no ca-
pituló Santiago de Cuba. Esto es mi úni-
ca culpa cometida á impulso de los ruegos 
que rae dirigía el señor Sagasta para que 
no lo crease una difiultad con mi salida del 
gobierno. 
Tuve otra ocasión oropicia y muy airosa 
para mí retirada, ia de Ta fiflSa del proco-
colo de Washington, y no la aproveché por 
la misma razón; es decir, porque yo siem-
nre he sido amigo de mis amigos y jamás 
falto á la confianza y á la gratitud que en 
mí se deposita. ¿Qué mayor sacrificio pue-
de haber para el pue, como yo, ciñe espa-
da y viste el nnifonue militar, que sancio-
nar con mi presencia.en el gobierno todas 
las humillaciones porque nos han hecho pa-
sarlos Estados Dnidos, " 
Quizás tenga razón el ejército para mos-
trarse quejoso de mí porque he atondido 
más que á su organización y á su bienestar 
á lo que la patria exigía. Pero yo creo que 
este pecado debo perdonárseme por mis 
hermanos del ejército, en gracia á l a in-
tención qne me ha guiado al cometerle. 
Ahora bien; yo mismo me impongo el 
castigo de la qne algunos juzgan falta im-
perdonable, retirándome decididamente 
del gobierno, á pesar de los ruegos que se 
rae han dirigido para que desista de mi re-
solución. 
En el año 09 el general Correa no será 
raini.-tro ni ejercerá ningún cargo; me reti-
raré á mi hogar á llorar las desdichas de la 
patria y á estudiar con mi pobre inteligen-
cia, los medios do remediarías para el por-
venir." 
Fl rrdrdptro do Ultramar ha llevado á la 
firma de S M. la cesantía do los funciona-
rios señores Echaluce, Comencre y Dom-n-
gnez Allonsn, que desarapeñaban altos car-
gos en Filipinas, y la jubilación del presi-
dente de la Audicueia de Puerto Rico, se-
ñor Zorrilla. 
F u á comisión de a^tnriam''?, presidida 
por el general Ordóñez, ha conforedeiado 
con el general Auñó^v para p e d i r é que los 
guardias marinas VÍ.-ÍÍCU penuJicaraente la 
íábi iiU do Trubia. 
El .«eñor ministro de Marina ha dispues-
to, qne á medidiv que lo consienta el servi-
cio do repatriación que vienen desempe-
ñando, se vayan desartillando los vapores 
de la Compañía Trasa t lán t ica que ann con-
s^rvan á bordo ia artillcria que pertenece 
ai Estado. 
cilar nn momento. OL»ró acertada-
mente, porque iba á decir más de lo 
conveniente, y una revelación prema. 
tura, cualquiera que esta fuese,, ha-
bría arruinado para siempre sus espe-
ranzas. Bien por falta de cortesía ó 
bien por descuido nacido de la agita-
ción del disgusto, dejó Mauricio la 
puerta entreabierta. Carruthers se 
levantó y atravesó la habitación pera 
cerrarla- En el mismo inst iute la 
puerta se abrió de nuevo y los eos ee 
encontraron cara á cara en el dintel . 
— ¿Si escribís á la señorita Clanson, 
tenéis a lgún inconveniente en mandar-
la un recado de mi par te?—preguntó 
Mauricio, con forzada cortesía. 
— Eso depende de la naturaleza del 
mensaje,—respondió Frank. 
—¿Queréis decirla que vine á veros 
y que no h^ sido fácil arreglar el asun-
to que aquí me trajo? Ea eso no hay 
ningún inconveniente. 
— Me párese que no hay. Se lo dirá 
cuando la escriba. 
— Lo mejor que podéis hacer es em-
plear mi verdadero nombre. No ea 
ILnrique Morris, sino 
—Conozco vuestro verdadero nom-
bre,—respondió Frank con aire de per-
fecta indiferencia. Esto encolerizó á 
Hervey. 
—Deseo sabcr quien sois vos ya que 
la escribís,—exclamó. 
—¿Seréis tal vez dos enamoradoz 
que esperáis el mommio de una veaa 
turosa unión! 
D I A F I O t E L / IV A f IN A.-E,,ero ^ ¿e 
L I Y Ü E T á IL m m 
B d e a r á o de Sanlis ent ró p a a a a ü a -
» * £ t « ea la eala qae el criado ie ha-
fcí» abierto sin conocerle, porqae—[Oh 
i r« í ía l—era un exfcra&o en aquella oa-
s», q to era el domicilio de en mujer y 
6« . x hija. 
H»»ía diez años qae no hab ía pues-
1 M ^ié^ en aoael reoíaEo desae 
*a« « y eepo&a ee hab ían separado 
• i c »«d :o de un divorcio no may jna-
tf lBaáo. 
¿IA «amgal Un peoadlllo del espo-
g#, ^ue Oafcaíina Sanlie había tomado 
fafer i« t^égieo y aeerea del eaai no ha-
feí* qa«rido admitir n ingún género de 
£f«5»*cíiíoüea. 
t r a s t e la separación, Eduardo ha-
bla viato á BU hija na* ves al mes y 
ÉRaoa & la madre. 
Fero «*»o Marceta—qne asi se Ua-
m*b» ia aífia—iba 6 contraer matn-
M#«i» ft^ael mismo día, sa padre se 
fcafeíA Tíafco preeleado á presentarse en 
• M » de Catalina para acompañar á su 
hija á la iglesia. 
Bdaardo Sanlís lanzó sn suspiro y 
s ia t ié hondamente impresionado al 
» ea wiajer, que en aquel momento 
ftcafeates de presentarse en el umbral 
¿e a s £ paerta. 
^1 « A r i d o se inelinó eeremoníosa-
g&sats j Oataiina le dijo, indicándole 
aea ha^a«a. 
—Maréela se es tá acabando de vea-
tár y Ta á venir en segaida. 
SI&aftFdo se sentó, y en los primeros 
»e»i®Kto6 de la entrevista no aoertó a 
ana palabra. Pero al fin se en-
tabló aaa conversación sobre cosas in-
ái fsreates , cuando de pronto se mira-
r l a Im dos esposos como si Ies háblese 
ftsalt&de la misma idea, referente al 
¿ i a ea que Mr, de B^nlis hab ía ido á 
fca««»f á su prometida para conducirla 
s>I Sitiar. 
—Oreo—dijo áe pronto Catalina— 
qx® Marcela será més feliz que eu ma-
¿re . Es ten buena, tan sensible 
q«s «a de&encasto la matar ía . 
—¡Pebre níCa!,—contestó el marido 
— M i ' . Caersac es ana excelente perso-
sa qae ama con delirio á nuestra hija 
y é faiea ánioameate se le puede ocbar 
M r á io modesto de «u fortuna. Pe» 
r t y» e© mbe que es difícil casar ven-
tftjot^Baeste é noa hija cuyos padres 
divorciados. 
—^Qoé sola se va u s t í d 4 quedar 
feh»raf— exclaaió de pronto Mr. de 
ÍÍMlia. 
—Sí; pero ¡qué le hemos de ha-
f&r! 
—Sin embargo, podrá,usted ver dia-
ri9v»*ate íi Marcela, puesto que vivirá 
«ele mismo barrio. 
—JS» es lo mismo, ya que no habita-
rá ea mi casa. 
—Y ¿qué dirá usted de mí, que de 
áiea ftSos á esta parte no la he visto 
m i s qae una vez al mes? 
—Kan«a la he impedido que no fue-
rt. 4 visitarle á usted. 
— U B «íerto; pero no ha estado en mi 
eoa^af i ía más que media hora y 
siembre aeompaíiada de su íns t i tu -
trix. 
—No podía dejarla ir sola. 
—¿Y «r«c asted que Marcela, á pe-
üfer á® E s a poeoa aSos, no h a tenido 
éíémpré la iataioión do la injusticia 
qa* aeted ba eemetido conmigo? 
—¡La iajostieia! ¡Me parece exage-
rada le palabr*»! Pero, sea como 
quiere, lo ei»rto ea que los hijos sufren 
sieapre las cooseeuenuias de la falta 
Ée! padre. 
—D« Ies padres, quer rá usted de-
ai r. 
—¿De los padres? Qué tiene usted 
qa« ««harintí ea eara? 
— ü n a cosa capital. 
—iQaé l 
—Sa falta de corazón, porque ha ei-
éo ia«zorable conmigo. 
—Me ofendió asted gravemente. 
—Oesfieso qne fní culpable; mas no 
per díijé de amarla á usted ni un 
iast«.Bt«. Mortificada cu ea orgullo, 
ee »«gó uat«d á perdonarme y exigió 
sin ¡elevad aueBlra inmediata eepara-
wifti-, ^ a r a abrir entre nosotros na 
ftbiBH»*» íafraiHiueable. -
—Uataba ooavecida de que usted me 
d©«pr&«iaba. 
—¡Qsé ioeurs.! Pero lo qna hay de 
posit iv» ea e¡ fondo de lodo cato es 
el h««ho fatal de que a a t e d m e abo-
rr»(ic. 
—¡Y©! 
—ftí, usted, qao aprovechó aque-
lla oeaaión para reconquistar su liber-
tad. 
—¡Bl decir eso ea una infamia! 
—Tal ves amaba usted en secreto á 
otro hombre. 
Cataliaa se levantó iud ígaada y es-
•l&caó: 
—¡Ka posible que haya podido usted 
sapooereso de m i ! . . . 
— Si. 
pátalifiá se echó á llorar como una 
aiB« y acercándose á su marido, ie d i -
jo llorando: 
—¡P*ro si yo no be amado en mi v i -
da á aadíe más que á t i ! ¡Si y o be su-
frido lo que no es decible ul verme se-
y&raáa de t u lado por espacio de tan-
tos a l t a ! 
—¿De veras? 
—¡SI, te lo juro. De obrado así, por-
qas «reía fircoementa que habías deja-
do da amarme. 
— p B « e los dos hemos sido v íc t imas 
á a aa error que ha causado nuestra 
mutsa desdicha. 
— SI; pero naestraa cabezas han en-
eaaeoido y ya no somos ¡os mismos. 
—¿Y eso qué importa, cuando dos 
ee raz í aes palpitan al unísono? ¿No 
es cierto que me amas? 
—Como to he amado siempre, á pe-
ssr ée auestra separación. ¡No puedes 
i f ararte lo qae me han hecho sufrir 
IOK calos y el martirio de mi amor pro-
pio herido! 
Eduardo Sealls estrechó l a mano á 
•u esposa, y exalamó con lágrimas en 
los ojos: 
— ¡Pebre Cetalina mía! ¡Yo tam-
biéa he sido cruelmente castigado! ¡Tu 
• ida y la mía h a a corrido parejas. ¡Ahí 
¡Si yo B t i b i « 6 9 llegado á conocer Uno-
b l e a a de tus sentimieotos! 
H» sqsel iastaate se abrió una de 
las peer ías de !a habitaoión, y ee pre-
seutó Msreela vestida de novia y ra-
diante de alegrí&. 
—¡Papá! ¡ P a p á ! . . . ¡Si supieses cuan 
feliz soy! . . .—exalamó. 
—¡Hija a i ía !—di jo Eduardo, acó-
gi«kíío aa sus brazos á Marcela. 
A los pocos momentos, después de 
baberae desasido de la joven, se acer-
có á Catalisa, á la que dijo en voz ba-
ja al oído: 
— Y ahora^ ¿qaé va á aer danos-
otros! ¿A qué vamos á consagrar 
nuestra existoacia. 
Y la espo&a ie ©onteató ©oarienda: 
—¡A perdonaraoa mutuamente y A 
velar por la felieilUd de aneara hija! 
F S D S & I O O C Á K X O N , 
DiPMía "La M M ' 
Durante el mee diaiaaabra se die-
ron en este estab^eei&aieatd £43 eon-
sultas médicas, sa d^ap^sh^ean 734 
recetas y se hicieron 60 aaraataaes de 
afecciones quíró-rgieajá, se v<aeaü&«>n 
42 niños. 
Se dieron 1695 b o t ó l a s da teche, 
821 libras de arro£ y hafina de sais, 
136 libras de pan, l é eajas graades de 
gal Icticas de soda; se dis tr i Cayeren 
12 fraaaditas y 45 traj&citos para ni-
ños. 
Han comenzado de nuevo á dar «VQ-
sultas por las tardes los Dcrea. Meí|^ 
y Fe r rán , y por la tnafiaaa, 
del director, la daa sos doctoree Bigar-
do Coronado y Anglada. 
Grandes han sido los trianfos da loa 
profesores, en la asistencia de fe§ in-
felices niños que á diario ©OüCQFsen á 
aquel centro benéfico. 
Suplico, una vea más, á his personas 
generosas que no olviden, en sus obras 
de caridad, á este centro á donde acu-
den tantos niños que ©aFecen de auxi-
lio. Todo nos hace faite: dinero para 
comprar medicinas, n>e<Moamentoa, íe 
che oondensada. ropitas- usadas, hari-
na de maia, arrea etei 
Lfl 
EOBO A MANO A B M A M 
Ayer se preeeataron eo el Vlvae gober-
nativo dona Emilia Airare» j doña liaría 
Alvaroz, veeiuas de Eoonemía némoro 8, 
mauífestaudo que & eu lavandera, la more-
na Flora Narvaex, le hablan robado la 
ropa que le dieran para en lavado. 
Presente una bija de la Narvaea, nom-
brada Severina Cordero-, manifestó goo al 
transitar su madre por fes imoedíaeiones 
del cuartel do Jos Bomberos Mcmie^pabs, 
fué asaltada por nu mola^G y ao nogre, y 
que míenti-as el primero le pnso BB «ÍTÓI-
ver al pceho, el o&ro le r©bó un teQ>*o de 
ropa, conteniendo 3 l piezas d« i a propie-
dad de doña Emilia y 15 áe doña Marte. 
Los ladrones, después de consacaado el 
hecho, y para que Ja Narraos no im per-
siguiera, le dieron un golpe, haciéndola 
caer en el suelo. 
Los autores de este escandaloso heeho 
no han sido habidos. 
UN MENOE LESIONALO 
El menor D. Manuel Argnide ee cayé á 
la puerta de su domicilio ealle de los Ao-
gelee nóm. 75, fracturándose el braao de-
recho. 
MUERTE 
ün capitón del ejército de oeapación 
condujo ayer en un coche do plaza al Ne-
croeomio el cadiver de un menor pardo 
que encontró bajo loe portales de la eal^a-
da del Monte, esquina á Aguila* 
El cadáver de dicho menor fué'identifi-
cado esta maSana por uno de sus familia-
res con el nombre de Angel Montes, vecino 
do Santa Teresa ortm. 3, en el Cerro/ 
DETENIDO 
El pardo José Floree Castillo fué deteni-
do ayer por haberle arrojado una pledra á 
un menor, hijo de doña Elena Cabrera, w -
cioo de Trocadero nátn. 24. 
SUSTO 
Los guardias mauicipales 113 y 1̂ 5 pre-
sentaron en el Vivac gubernativo á dou 
Henjamín Willian, fogonero del vapor Pa-
iuvmá y á la morena Lorenzo llamos, veci-
na de Bomba 20, porque oa tí domicilio do 
ésta le hurtaron al primero 33 pesos papel 
moneda americana. 
UN H1EID0 
En la casa de Socorro de Ja primera de-
marcación, fué asistido el moreno Lorenzo 
Herrera (JonzáleE, conductor de un coche 
de plaza, de una herida de proyectil de 
arma de fuego en la mano izquierda, Cj'Je 
dice le causaran la noche anterior al tran-
sitar por la calle de la Gloria. Se ignora 
quien fuera el agresor. 
UN 0ABTEEISTA 
Fuerza del ejército de ocupación que prfa-
ta servicio de vigilancia, detuvo al blanco 
Domingo Lugo Mendoza y lo condujo al Vi-
vac gubernativo, por acusarlo de carterista 
D. Eugenio Sauta Crua, vecino de Salud 
uúm. 74. 
. ÜNA PSDEADA, 
Varios menores que estaban jugando en 
la calle de los Corrales, le arrojaron una 
piedra al de su clase Eduardo Campo Val-
déa. causándole una herida en la freate. 
D I EEPENT3. 
Esta mañfena ee encontró muerto un par-
de, menor, en la puerta de Monte, í)7. Te-
nia una botella con vela encendida. Oimos 
referir que era uno de tantos cientos que 
vívou en calles y portales. 
E L F E S T I V A L D B TACÓN.—Por en-
cargo de la comisión hago proseóte á 
las personas que tengan pedidas ó n*. 
servadas localidades para el Gran 
Festival de mañana en Tacón, qcií» 
pueden pasar á reoojerlas hoy, de 2 á 5 
de la tarde, 4 la morada del Dr. JEJari-
qne Porto, Amargara 49. 
Pasada esa hora ee d ispondrá de las 
localidades en favor del primero que 
las solicite. 
La comisión estima qne sería perja-
dicial esperar por más tiempo. 
Y á propósito de esta fiesta: en la 
lista que publiqué ayer del coro qne 
c a n t a r á el Himno á Cuba &e han omiti-
do algunos nombres. 
Son los nombres de seBontas tan 
diRtioíruidas como Elena Herrera, Glo-
ria y Ki ta M* Hortsman y Varona, Ca-
ridad y Ana Gardyn y t»eón, y Monee 
y Teresina Sicardó y Chappotin. 
La animación es cada v^z más cre-
ciente para a-sistir á esta fiesta. 
Todo el mondo habanero sa da oita 
para mañana en Tacón. 
C A R M E N Y ROSA.—Carmi ta Duatto 
será todo lo que se quiera, y he sido 
acaso do loa primeros en reconoeorlo y 
proclamarlo: una actriz que tiene j u -
ventud y gracia, que se esmera en el 
desempeño de los papelea que le eaco-
miendan, que hace cnanto poede por 
agradar, pero que como cantante hay 
que perdonarle más de una deüaien-
cía-
No es la señora Duatto, por consi-
guiente, la artista llamada á suplir 
oon saúsf icoión á uaa a o t m como 
Rosa Fnertea, que reúne voz, figura y 
condleianes escénicas admira bies. 
Que la empresa haga talae sustitu-
cione«, annque el arte pade&oa y el 
buen gusto d«l público &e resienta, es 
muy daefta d« en ro lu i t ad ; pero ya se 
ha viste wicche lo que fué la Ánteml l i 
de B l á«« 4é la Áfrienna, 
Loía L é p w h»««ndo Oarameto tiene 
ás^og d« Concha Martíneg, La Duatto 
p«rioaifieando «1 repertorio de Bosa 
m uaa teatativa «ftéril oon una sola 
»i««lfc&at«: «1 fracaso. 
P ^ u e hay a r t ü t a s que en ciertos 
papeles ton iaimiteables. 
T á eategori-a pertenecen lo mis-
mo Coacha Ma»tiae£ qae Rosa Fner-
tes. 
Peso—jas feo m áoeiar arrio—no es la 
culpa d e l » simpátatía valenciana de E l 
Tambor ée Oranaáems, que es su obra, 
dicho B&Sk á e paso. 
TíAJTí&of! D I S T I N G U I D O S . — Ayer, 
á ba réo del va per Vigilaneia, ha le-
grceaáo á esta soetedad el estimable 
eoaalo á is t iaguiéo^oven D. Ramón de 
Arma», hijo del ex^Gobernador de 
Matanzas y aniigao redactor de este 
periódico, el iiasfere literato D, Fran-
eig«® 4« Armas y Céspedes. 
A l seSer Armas acompaña sn joven 
ó Interesante ««posa y su respetable 
madre polínica la Sr*. Bermina de 
Oáréenas de Armas, 
Reciban mi enhorabuena, tan afec-
tuosa como cumplida, por su feliz arri-
bo á estas piayas tan distinguidos via-
jeros. 
EN P A Y E E T . — D e s d e anoche admira 
el púbítoo en el elegante vestíbulo del 
popular coliseo, los retratos de las her-
mosas artistas francesas y americanas 
que mañana debu ta rán en tan favore-
cido teatro. 
h& J&ny Berrier merece los elogios 
que todos la consagran. 
¡ ü a a hermosa figural 
LOS QUS K O F Ü E D B N M O R I E S E . — 
HafelnbaQ de Celso Nüüoz, 
infwtaDado bohemjo, 
qa*, sin hogar eln familia, 
SÍB yr«t€i«o¡óD oi dtaero, 
por «felle» y por plaenelas 
va K 6 l T&stido y hambriento, 
bu&&a«de o e a s i ó o propicia 
de é»r!o on $ttMaeo ai Verbo. 
—Le dif© á eeíod qae se muere, 
Quae »© »»erc sin remedio. 
—5> íe íí%e á osté que oo. 
—|S«»^r8^ »o #ea ueted tercol 
'HÍ!** tórffe galopante, 
—íf« ÍKsp«r»a. 
—T ha dicho el médico 
que o© <kira quince dias. 
—i5»©» se e<pwvoea el Galeno. 
—iU«íé es «1 eq^il bocado, 
y ©I ifiioraote, y el necio! 
Mire es^é que sostener . 
—Sí teSer qt>e ie eoetengo; 
porque, reñirá ested acá, 
anaico don Timoteo: 
¿eOsao pueae usté creer 
que ee asnera el pobre Celso 
si os eiiico que "no tiene 
eofere qué caerse muerto?" 
T . a 
E N '*OÜBAW E S T A N o o n s . - B l po-
pular teatro de Galiano y Xeptuno 
promete estar hoy de bote en bote. 
Es extraordinario el entusiasmo que 
ha despertaao la función de esta no-
che, cuyo objeto no es otro que el de 
recaudar fondos con destino á las 
fuerzas de los Generales Francisco 
Peraza y Pedro Díaz. 
Bl "Club Luis de Cárdenas"—en 
cuya Directiva eacoén t r anse personas 
s impát icas y distinguidas—ha combi-
nado esta benéfica ües ta con arreglo 
al siguiente programa: 
1? D e 7 i á 8¿, sinfonía por la or-
questa de Marianito Méndez. 
2* Estreno del cuadro cubano Paz, 
letra y música del Sr. Presidente del 
"Club Luis de C á r d e n a s " y escrito 
expresamente ea obsequio de las an-
tedichas fuerzas. 
8? B l apropósi to en un acto, letra 
del Sr. Joaqu ín Robreflo, música del 
Sr. Mar ía Varona, qae lleva por t í tu-
lo B l Alcalde de la Güira ó La Invasiáti 
de Ooeidente. 
A la terminación del espectáculo 
d a r á comienzo un gran baile por la 
expresada orquesta de Marianiío Món-
des. 
Entre el público se rifará na precio-
so objeto ar t ís t ico, consistente en nna 
elegante columna con un ja r rón exqui-
sito, regalo del 8r. Borbolla, propieta-
r o de ia grao joyer ía L a América que 
conocedor del objeto de la función ha 
querido cooperar de modo tan geacro-
eo á que resalte más productiva. 
'•Ouba'* es ta rá esta aoche—lo repito 
—de bote en bote. 
LA. COMPAÑÍA T U E C A . - A n o c h e de-
bu tó en el teatro Lara la compañía 
tarca qae, procedente de Kaeva York , 
había llegado en las primeras horas de 
la mañana . 
B<s aa grupo de artistas de ambos 
sexos que ejecutan ext raños bailes co-
reados r í tmicamente . 
Los trajes son bonitos y el conjunto 
resalta animado y pintoresco. 
L A danza oriental—oon que se han 
presentado en la Habana—ha sido del 
agrado del público que so rennia ano-
che en el teatro Lara. 
Público qne será" más aoméroso esta 
noche, después de conocido el éxi to de 
ia trouppe turca y por haber efísp o esto 
la empresa que la función sea por tan-
das. 
La estrella de la compañía es Mar 
Jo. Usa especialidad en cantos y bai-
les do minsirels. Bs noa comedienne 
joven y bonita que se cap ta rá la simpa-
tía del público. 
Mar Jo aparecerá el jueves, por p r i -
mera vez, ea la escena de Lara. 
Cartel de esta noche: Cuadros vivien-
tes, Fregoliffha-nía y A Ouanabacoa la 
bella. 
Bae l segundo entreacto, reaparición 
de la "eompaCía turca". 
L A N O T A F I N A L . — 
Se citan en una tertulia varios ca-
sos de catalepsia, y un individuo refie-
re que una señora , á quien se creía 
muerte, ie desper tó durante el fune-
ra l al ruido de los cánticos religiosos. 
Y entonces un caballero dijo: 
—Pues lo qne es yo, cuando ge mae-
ra mi suegra le haré decir ún icamente 
ana mié» rezada. 
C I E G O D E P U B I L L O H B B . — S i t u a d o 
al lado d«l "Diario de la Marina'*.— 
Compañía de Variedades. Func ión 
piaría: los dias festivos matinee. 
•^a^-^^-^^^—»»— • 
REGISTRO CIVIL. 
B n e r o 8. 
N A C I M I E N T O S . 
No bufeo. 
M A T R I M O N I O S . 
No bufeo. 
D B F U N C I O N B S . 
CATBDRAL. 
DeBa Joeíf» Bailo y Rubio, 19 afio?, Ja-, 
rueo, blftne»; H. ds Paul», Caquexia pa-
lúdiea, 
Don José Mareia Lledó», 13 meeee, Casa 
Blanca, blanco, Caía Bl«n¿a. Atrepsia. 
S E L EX 
No hubo f! 
6I7ADALUFB. 
Don Eugenio González García, 33 añoe, 
Coruba, blanco, Mercado Tacón, 39. Dila-
tación aórtica. 
ün negro desconocido, Neerocomio Mo-
nicipai. 
Doña Martina Vigel. 80 años, Habana, 
blanca, A, dél Kerte, Ití. Grippe. 
JBfit'S MARÍA 
Don Tomás Quintóla, 17 dias, Habana, 
blanco, Eeperanía, número 74. Tétano in-
fantil. 
Don Luis Tidal Gordillo, 8 meses, Haba-
na, blanco, Snáree, número 119. Atrepsia 
parrot, 
Don Gumersindo Sevillano, 25 años. Ha-
bana, blanco, Concepción de la Valla, 42. 
Tuberculosis pulmonar. 
Cn negro desconocido, Neerocomio Mu-
nicipal. 
P I L A R , 
Don Gabino Valdós, 49 años, Habana, 
blanco, Oquendo, número 24, Nefritis pa-
reuquimatosa. 
Calazan Castillo, 21 años, Habana, blan-
co; Zftnja, 63. Lesión cardíaca. 
Don José Bineio, 69 años, Habana, blan-
co, Tírtudea, 148. Disentería oróalca. 
Doña Inés Rodriguea, 53 años, Santander, 
blanca, Hospital de San Lázaro. Insuñcien-
cia mitral. 
Doña Victoria A, Torres, 60 años, San 
Antonio de los Baños, blanca, Escobar, 47. 
A. ««clorosis. 
Don Amado Santana, 9 años, Habana, 
blanco, Franco y Sitios, Hidrobemia. 
OBRRO. 
Don Cecilio I . Báuta, 5 dias. Habana, 
blanco, Víeta Hermosa, número 2. Tétano 
infantil. 
Doña Petronila Pita y Piñera, 84 años, 
Habana, blanca, Colina, 2. Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Juliana Curbeio y Diaz, 59 años, 
Canariau, blanca, Jesús del Monte, n, 185. 
Enteritis crónica. 
Doña Andrea Pontón Ramírez, 6 años, 
Habana, blanca, Santa Teresa, 14. Paludis-
mo crónico. 
Don José Cabalün y Pereda, 48 años, 
Oviedo, blanco, Luyanó, 17, Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Josó Diaz Espinosa, 3,3 años. Haba-
na, blanco. Marqués de la Torre, 83. Fie-
bre infecciosa. 
Don Josó María Tarzábal Ecbegoyen, 70 
años, Balmaseda, blanco, Jesús del Monte. 
47Ü. Paludismo grave. .. . 
Dan Angel Garcia Diaz^ 17 años, Oviedo, 
blanco, La Covadonga. Tubercuiosis pul-
monar. . , , _ 
Manuel Santamaría, 56 años. Habana, 
negro, La Misericordia. Disentería crónica. 
Don Pablo Fernández Grandal, 33 años, 
Coruña, blanco, Luyanó, 99, Tétano trau-
mático. 
María Víllega y Vülega, 81 años, Haba-
na, negra, Ae'ilo de los Ancianos Desampa-
rados. A. esclorosis. 
Don Josó Rtiis y García, 40 años, Jove-
Jlanos, blauco, Neerocomio Municipal. As-
Cxia por suspensión. 
ARROTO NARANJO 
Doña Antonia Miyares y Quevedo, San 
Antonio do las Vegas, SO años, blanca, es-
tancia La Güiuera. Enteritis crónloaul 
Doña Inés Santana y Marroro, 35 años, 
Managua, blanca. Calcada 3L Paludismo. 
Dou Lázaro García y Medina, í año, A. 
Naranjo, blanco, estancia Barroso, Bron-
quitis capilar. 
ESPECTACULOS, 
A L B I 3 U — A las 8: E l Padrino de E l 
ffcne.—A \ M 9 : E l Santo áe l-a Is idra. 
— A las 10: Oaramelo. 
L A R A . — P o r taedaa.—A las 8: Cua-
dros sm^níes .—A las 9: Frégoli manía. 
— A las 10: A Guanabacoa la bella.— 
Baile al final de cada acto. 







V a p o r e s d e t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fie f e p n m m M m i 
Bajo c o n t r a t o pos ta l con e l €k>-
b i e r n o f r a n c é s . 
St ffmlre-- PR-AJTCIA 
Saldrá para dichos puertos direotamante 
sobre el 15 do Enero á v^por franoéa 
capitán LE CHAPELAIN 
Admite pasajero» para Coruña, Santan-
der y St. Naxalxe; y osrga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con oonocimlentoe directos. Loe oonoel-
ínientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
rideo y Buenos Aires, deberán especificar ei 
peeo bruto en kilos y el valor de la faeüura. 
Este v a p o r r e c i b e t a m b i é n 
carga p a r a E s p a ñ a . 
La earga ae recibirá únicamente el día 
14, en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignatario oon especiñ-
oaclón del peto bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá niñato bulto después uel 
dia señalado. 
Loa señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Les vapores de « t a Compañía siguen 
dando & loa señores pasajeros ~el e«merado 
trato que tíensn acreditado. 
De maa pormenores impondrán sus eon-
sígnatarios, BRiDAT, MONT'ROS y Cp.( 
Amargura ném, 5. 
M2$ ag.T »8-7 
ZJLXJIDO I T O 1 -
C U B A . 7 8 T 7 8 . 
fiaesa ptfoi por «Mebblo, girtii letrfti 5 e í i t t ! 
iKf i Tli'a y dac csrteu da orédi>3 lobra l í éw "fe?* 
Filsdeint, Naw Orlelas, San Fraacíioo. LCP'IÍÍÍ 
Pftíl», Madrid, BftroaiopaTd»ai4scaDitale»7 ciRda' 
¿as l zapar tan ÍM ie lesJbteAM Daldof f Ü-ÍXW. 
t*': íom? »ot?« ttis* iínsí^fe'&a ¿4 3i»pafea y 
TOS, AMEAIfe 
eefcxs Ns©pa "F©*. B*9?a Oíleaaa, Ver*c?Ta, 
«o, gas JssBáe Vwrto Bieo, I^radiM, Paru, 8a:-
áév*, LTOB, Bayos», HfeKíbafga, Bocia, Sápo^fe 
a i l iB , GÍBOTB, Mamila, Sarr*, t íRa , Ki«t«e 
s iv Pdanso, Tarta, Síeí íai , s t e . , e © 2 i » Mbr. 
@ «17 Ke-llSAg 
8 , O H E I L L Y , B 
S S Q U I H A A M S E O A D E B S g 
Qinn lalrt» «obr* Loadrt». Kexr lotiit S&w OÍ-
¡«aa», MÜáa, Taría, Boma, Vos»?;», Piorenoia, 
poiM, LUboa, Opoítc, tíibí&liaí, Bramas, ELiuabai 
g6, Ptrlí , Karr*, NASK», Bordscs. SíareelU, £ffii 
sis^att. 
8«b?a todas U» eipiUtes y pusM»»; tobsa B j t e 
MaUorsa, Iblw, Mabcraj e&aiaCJnrsá* tsar 
Y n MñTA Í B I Í A ^- ' 
O&TbariíB, Sagas i» Qi&náe, ÍMnldaá, 0iítEiU»@9 
S£i<Jíi-3shiías, KútHsfiSüie Oísb». C^g'í.-.ie AYÜ*, 
Maasaatila, Pica» us lE ic , GIÍB? Fu«ríé Fr?a£i?í 
C 950 1ÍV7-.S1 A? 
V . O. T. de B . Francisco, 
E l juevrs 12 de Baero á las o#o4e )a tasCa-la, 
ta coiebrará la nr'ri mea8n?il á Nira. Sra. de. ba-
grado Coraz6u de JÉeús, oon piátiea y comunión 
por el Rdo. P. MnaUdas. Lo gme avisa i los ¿eva-
tos y demás fieles suplicaoáo la as s-ecciA tu cama-
rera lués Martí. )30 d3-v0 a\-10 
E l Cflpi-táa Stewart «ie Va barca incrl'Ba Bessle 
Mstkban cayo buíraa ecttó de arribada f JTZOBS '©D 
este paerto. des-nda da ser reconoeido por aDaf oo-
misíÓQ nombrada por el Sr. Cónsul de S. M. B y 
en atención á la rwcomondacrón ^ae ban hacb'i pa-
ra alijar el buque y reparar la vía <1« atrua, ofrece 
en venta un resto del cargamento que traía esbre 
cubier'a, parte de ella tuve que arrojar al m ar di-
cbo restó terú, de treinta mil piój reás ó ine-
nos eoaslstent-ea en madora de pino de tea ase-
rrada (dd vaTias dimenslonos) admHiendo pro-
poíicknos bwta el lauca nueve del presento á lae 
diez de la mañana eu el ffiscritorio «c l>8 Ssñorej 
J . G. Gonzvlez y C?, «ienáo por cuanta del com-
prador 1«ÍS derecboa y gnstes ds Aductna recibien-
do la madera al costado del buque, y el pfcjp de 
contado. 
Habana Enero 5 de 1§&9.—B. Stewart.. mftster. 
81 dS-tJ ífeS 6 
la casa que ocupó la sastrería L a Egcnadra Nado-
cal. Riela O. 1 está la Uavc é iníVrmarán, 
55 8a-4 8<l-5 
en Atocba n. 8. Cc-rr^ una bon ta casa, con eala. 
4 cuartos, comedor, patio y llave da agaa: también 
se alquilan bonitas y limp'as babitacioBes ellas 
propias para períona-s yaci-jn l egadas á este peíí, 
por lo reoo y'veriti adas y c-er nfructarias /í ciif'.r-
medades de todas clases. E a la m;sma C?.SÍ Atocha 
8 darán razón á tsdae boraa, 106 4d-8 4.a-9 
Catedrátisjo del InstiintJ. Prcf -sor d« 1? y-2? en-
eefisnza Bepssos da D'írcebo. Genios 13. 
SI **S 
So soliciten en íoduetr-ía 129; ínforraos á 
todas horas, 5245 a2G-22 D 
? 
ULíLl 
Exi to completx) y comprobaxio en to-
dos los casos, tentó para prevenirlo 
como para curarlo. 
Precio "CTN PBSO p l a t a . 
En las principales droguerías y fariaacias 
c lJ7i a-1 St 
TOSO t 
" XTK POCO! 
J ú p i t e r y l a oveja . 
(DE LKS3I2ÍO.) 
La tímida y maesa oveja 
por todo animal vejada, 
de tsnto sufrir causada, 
al alto Jora se oaeja. 
Bcnérolo el dios escucha 
á la víctima Inocente, 
y le dice—ciertamente 
q«e tu defensa no ee mucha. 
Pnes siu eéla te he te u ido, 
pobr» oroja ain malicia, 
fulero ai punto mi injuBticia 
reparar como ee debido. 
Son las garra» en tus piés 
para daíiar iapotcntca. 
¿Arffio tu b*ca de dientes 
e«n que espanto á todos dos? 
eiciamO la duloo oveja, 
n«BOft quiero «er igual 
al (»rníToro animal 
qae eangrieníos rastros deja. 
—¿El veneao qae ineidíosa 
la sierpe ceconde, te agrada? 
—ásífí ¡Qeé horror! no quiero na^a 
de -los á» esa raxa odiosa. 
— í ai d^ble íortaleza 
á tn débil cusáüo dando, 
te vuelvo temible, armando 
de anchos cueriioe tu cabeza? 
—También ron necio áeao don: 
doi rudo mftcbo cabdo 
no quiero el appeüto nmbrío, 
ni k i adusta condiokm. 
—No obetaute, para evitar 
ol y«oib¡r daüo alguno, 
oo feay medio más oportuno 
que tú le put-das causar. 
—jEeo ee preciso! gimiendo 
replicó la dulce oveja, 
entonces, oh padre, deja 
QUO ©orno so? siga píen do. 
£1 daSo ansiar, coa malicia 
á quien dañar puede, hace; 
y más bien suírír me place, 
QUO hacerla yo ja injtFeticia. 
A la humiide y mansa oveja 
el tenante Dios bendice, 
desde entonces la infelico oveja 
de ningún daño se queja. 
Todo el que habla bien y obra mal so vo 
ligado por sus proplits palabras y conde-
nado por su propia eentenoia. 
San Eugenio de Toledo* 
C h a r a d a . 
El qne prhnu de devotos 
solamente por el bocho 
de estar dos tres que dos tres, 
se halla expuesto, muy expuesto, 
á llevarse un chaeco gordo. 
Alguna de efe rimero 
esconde una iodo íuícua, 
que pondrá do manifiesto 
en cuanto alguno la toque 
en el delicado hueso 
do sus manías'ó temas 
por acaso ó ya de intento. 
/ . M3 T. 
—To no quiero casarme- decía nna se-
ñorita muy viva do genio íi su mamá, em-
peñada en buscarla marido. 
—Haces mal, bija mía; es el nníco medio 
de ser viuda. 
J e r o g l í f i c o e o m p r u n i d o » 





os screelres M Estelo EEPM 
por se rv ic ios de H o s p i t a l , S u b s í s - i 
tencias. Transpor tes 
y d e m á s de A d m i n i s t r a c i ó M i l i t a r 
S s p a ñ o Í a « 
L a Oonrsíoa geei-ora de aereodor-s p»r dícbos 
conceptea; cita á los mismos á Jauta para el do-
minge 15 del actual á la» ocho do su mafiana, ©a 
los salones de la '"Lítija de Vivares," para dar 
cuenta de las gestiones hechas para el cobro de los 
créditos ei letras do cambia; de lo que «1 Sf. Mi-
B'̂ síío de Ultramar ba contestado y para tratar on 
consecuencia de asuntos de ícm-a importancia é 
interés. 
Coüfia por tanto la Comisión que concurrirán 
todos los Srea. interesados qae se hallen en esta 
ciudad; y los que «e encuentreo f aera de ella, pue-
den hacerse representar por las persona^ que <le-
s'gaen vcíideníei ea la Habana, 6 por dicha Cvcii-
sióu gestora, mediante carta auto rizada al efecto 
dirigida á los Sres. Alonso Jauma y C?, calle do 
Oficies n. 40, apaitado 227, acompañando nota dd 
importe de les créditos expresando feyaradsmente 
los que se hallen representados por cert:ílc&dc s do 
libramieBtoe, de los qae lo estén pjr cargaiémes. 
A los peviódiecs de faera de es'.a capiUl, supiioa 
la Ccmiííén la repiwíncción del presenta; por d de 
alguna utilidad, conveniencia <5 interés fuere para 
los acreedores qae residan aa la^ respectivas lo-ja-
lidades del interior de *«ti lala.—La Coaisión. 
c73 a-l-í d7-8 
Oráer yotr Foultry and Iggs 
F K O M 
Adams Bsck & Co., Limited, 
JVbs. 447,440, 451 South Pettrs strect 
N E W O S L E Á N 8 
Largest rseeivers in (he Sotith. 
7S 26-6 K 
' Sastrería MODELO ' 
M O N T E N . ^ 1 
Spstre militar y paUano. Cortador especia! en 
trajes de seSoras y niSoa. 
Fius casimir para cabal lero . . . . . . . . . . $ 10 60 
Flus armonr 35 90 
Abrigo para señorai 10 B'J 
Capas desde 2 
Treje medida para ni&» 2 65 
J . Pescado —Monte 41. 
87 .4-7 
SEPTIFÜGIA 0 ffllCROBIFOGÍA 
Curaciones s in dolor 7 s i n dejar 
las ocupaciones habi tuales en la 
m a y o r parte de les casos. 
El autor establece una conínlta en qne garantijta 
la enración de úlceras por antiguas qus sein, que-
madnras, foróncaios, aviüperos, etc., etc., sin dolor 
y en plazo fijo á satisfacción del iotaresaiio, el cu;.l 
quedaría eieato de t-odo pago, ÍÍD» sucediese como 
se dice. 
Lr78 neura'g'fts y reumas mis rebeldes se cnraB 
con asombrosa y agradable rapidez 8í£\iu dicen las 
muchas personaí que ya se han curaao. 
Par* los dedos ue las manos curaoioae» espeeia-
lea y cómodas. 
Las molei'.l»! y dolora» del sudor de p'és ge oa-
ran. 
Gí-aiia álos pobre». Prado 100. De 12 á 8 Dr 
J . Bellver. C N 4-10 
R a i m u n d o C a b r e r a 
JLBÜGADO 
H» MtftbUdáo noeTimenve so ejtudio ea «o «n 
tiga-J d.-mioiho. 
G A L I A N O 79. D E U A 3 
138 26 19 K 
FRANCISCO J. BE VEL1SC0. 
Ultimos proeedlmientos para la curación dala* 
*fecctoues del CJOBAKOS. PULMONES y de la FT»I 
fmcluw vsvéRBo y í friufí) . Gabinete t-léctricr 
paral as NERVIOSAS. Tratamiento del PAÍCOÍSUO^ 
sus ranadas manlfeítasioaes. *" 
Caojultaí de U ] á 1 en PnAo 18. Teléfono 459 
131 vü-ie E 
Jlojnbo. 
(Por Juan Gualquiora.) 
•t» 
* * t 
4* *!• *l* 
4* 
• i* 
Sustituyanse las cruces por Jetra?, para 
formar en cada linea iiorízontal ó vertical-" 
mente, lo siguiente: 
1 CoDscnante. 
2 Fosa infinita. 
3 Nombre de varón. 
4 En los presidios. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
¿£, v .̂ ^ ^ . • 
^ 4 
Sustitaír ¡as cruces por letras, do mo-
do que eu cada línea üorizoutal 6 mtioal-
mente so lea ¡o siguiente: 
1 Flor. 
2 Nombre, de mujer. 
'¿ Idem de varón. 
4 Animal. 
Auafjvayiha, 
(Por JE. N.) 
i Lar 
ü. A D E N . 
Oon las letras anteriores formar eí 
nombre de ana comedia de magia. 
S o l a c i o a e s . 
A la Charada anterior: 
CACHIDIABLO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
CASAMIENTO. 
Al Logogrifo anterior: 
F 
I R A 
C A C A O 
F R A N C I A 
F L O R E N C I A 
C A R A C O L 
I R E N E 
O C A 
A 
Al Cuadrado anterior: 
I N E S 
N A D O 
E D A D 
S O D A 
Al Anagrama anterior: 
MERCEDES LAZO Y RAMOS» 
Han remitido soluciones: 
El de Balaban^; Bebito; Momos, f 
1 eloa; M. T. Rio. , 
b^Éti j BstoMllpia fósiii k \ i i m \ 
NEPTüííO t CRTLQriETA 
